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Como au t!tulo indica, el prese:nte traba~o ha.bra de referirse 
al Cristiano Viejo en la eatructura social de 1a lspda de los siglos 
XVI y XVII; 1 seri eni'ocado a traves de la literatura espaiiolat 7 den-
tro de esta, tomando come baa• 1 punto de r•ferencia, la obra mas 
autoriza.da de la epooa :f de todaa las epocas: Bl ~S!fO lJ!.S!lso 
Dgn guiJote de l.1 !!PeH• no aolamente por el universal renombre del 
libro y de su autor, sino par la autoridad ind.iacut:l.ble que le con• 
fiere haber sido &ate ultimo parte integrante de aquella aociedad. 
Ea el siglo XVI un )IGZ'l.o4o memorable. rioo en grandee aconte ... 
cimientoa hist6ricoa: la un1dad espdola. esta detinitivamente lograda 
1 lspafi.a ae ve, de la noche a la maftana, por o'bra del azar ct. otro Don 
Quijote genov6e, dueiia y eeftora de un nuevo mundo que acaba de ser 
descubierto. El emperador extranjero que viene a re11.UU' y goherna.r a 
Bspaila trae. aparte de sue ambiciones y sueAos de gloria, aus derechos 
hered:i.ta:rios a otra corona, que b.abrAn de ligar, en form.a decisiva, los 
destil'J.08 de Espaia a los del reato de Europa. 
En el aspecto de la orpnizaci6n aocia.1, la monarqu!a couti-
tuye el vertice de la pirlunide social; una monarquia rescatada del 
desprestigio y el esclut.dalo y elevada y disniticada por los Beyea 
Catolicost hasta aloanzar el mas .saludable reapeto de SU st1bditos en 
2. 
tiempos de Felipe II. El clero es la clase rectora de esta socied.ad y 
SU elemento mas influyente. La nobleza mantiene el rol que historica-
mente le ha correspondido por derecho propio, y con la alta cler&eia 
controla la casi totalidad de la riqueza de la naci6n. 
Espana esta en eatoa momentoa en el apogeo de su gloria impe-
rial, domina inmenscs territories 1 tiene bajo au control enorme ri-
quezas; pero es, paradojieamen.te, una naci6n pobre que conswae sue 
mejores energias en el exterior y se deaangt"a en guerru interminables. 
La expulsi6n de jud!oa y moriscoe, las continua.a guenas 1 la fabuloaa 
co.nquista de America coneumen la ~or part• del m&terial. h~o, 1 de 
eete modo loa campos se van quedando inoultos y las industriaa co-
mienzan a la.uguidecer por talta de brazos. 
l>e America sigue llegando el oro en cantidadea tabulosae • pese 
a los corsarios ingleaes, pero este oro no se utlliza como :i.netrumento 
de riqueza para fomentar el bieneatar general, sino que se malgaeta en 
la.a guerru de Flan.des, Italia 1 Francia. 
Junto al alto clero hay otro humilde ll.amado de olla y miaa 
que ae wltiplica en proporciones alarmantea, robando pr1neipalmente a 
la agricul tura energiM preciosas. La bue que cierra el tribgul.o de 
eata sociedad ea la formada por las claaes mas humildes. labrlegos, 
artesanos 7 menestrales do la m8a intima condici6n eocial. 
Esta es, a grandes rasgoe, la realidad hist6rioa y social de 
la Espa!a cervantina• en la que vamoe a situarnoa a traves de nuestro 
trabajo. 
CAPITUl.O I 
LA J'ICCION OUVANTINA Y :LA DALIDAD 
Un medio rural apacible airve de maroo hogare!o a »on Aloneo 
Quijano, el Buenof sobl"enombre este que sugiere un temperamento pac:t-
fico y bondadoso, a peaar de que U.n.amuno lo imaginaba col&rico y vio-
l.ento, de acuerdo con las teor!as de su contem,poraneo el medico Don 
Juan Dua.rte de San Juan,1 au.tor de una curiosa. obra titulada 0Examen 
de ingenios n (l.57!H, en la que ae relaciona el caracter con la coDSti-
tuci6n t{sica de las persona.a. 
No hay, •in embargo, informaci6n algu.na que COl'TObore esa 
pecul.iaridad en el caracter de Alona() Quijano; y las teorias antropo-
l6gica.s del Dr. Dua.rte, por otra pa.rte, carecen de todo rigor cien-
titico en nustra epoca. actual. 
En su aldea nativa transcurre monotonamente su vida entera. 
Un do tras de otro, haeta llegar a medio siglo, ma:rca su paso por la 
vida. Nada hay en este lento vegeta.r que presagie un fUturo heroicos 
y llien*'1"U andan guerreando por Flan.des o ae aventuran en la conquiata 
del nuevo mundo, Alonso Quijano permanece inactivo en au casa eola-
riega. Sus preocupaciones no debieron ir nth alla de las pequefias 
r 
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inconvenieno:ias del vivir cotidiano; y sue ocupaciones, posiblemente, 
tueron muy pocas • po.rque au. hac.ienda era notoriame:nte exigua. y para 
atenderla ba.etaban loa cuidados de un mozo de labranza. De la pobreza. 
de Alonso Quijano nos da cuenta el mismo C•rvantes; su hacienda la con-
sumia, en su totalidad, W1 modesto comer 1 vestir, ein margen alguno 
para gastos superi"luos o extraordinaries; de tal manera, que para oom-
prar aus libros de caballer!aa tuvo que vender 0 muchas hanegas de 
tiorra de sembradura";2 y asi miamo• para proveerse de fondos con que 
empren:Jer eu segunda salidat 0 tuvo que vend.er algunu coe.aa, empe!ar 
otras y malba.rai:ar todu 0 •3 
A au euidado ten.la una so'brina '3 a au servicio W1 a.ma 7 "un 
moao de campo y plaza que as! cru1aillaba el rcxd.n eomo tomaba la poda-
dera". 4 No obata.nte ser un hidalgo (h.ijo de algo) era evidente que 
era hijo de bien poco, si. nos atenemos al valor de sus bienes mate-
riales; aunque, aeguraaente, en el oonseuo de sus miserrimos vecinos, 
debio stt tenido po.r hombre de cierto acomodo. 
Unamuno hace hincapie en la pobre0a de Quijano 1 nos dice que 
en ella "estriba lo mas de su vida, co.mo de la pobreza de su pueblo 
brota el manantial de aus vicios y al par de sus virtudes*' • .5 
2>lisuel de Cervantes y Saavedra• lll senioso Hi~2 ~n Q!i• ~!~~ ~· la.1 !M,cha (Mexicos l&ditoria.1 PorrL'., S.A .. 19gs;p. 9. 
'Ibid. t P• ~8. 
4lbid. t p .. 19 • 
.5unamuno, Vid9 d! Don ~uiJgte 'I ~ehq. p. 21. 
.Por nuestra. :pute • .nos atrevemos a a.aep.ralf', que no fue su 
pobreza. coma luego veremos 1 un accidente £ortuito de au vida, aino 
un factor determinante de su destino. 
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Graciae a su bendita pobreza nuestro hidal.$0 hubo de gozar de 
una vida ociosa. porque no tenia. sino poquisimos bienes que a.tender; 
que de haber sido estos cuantioaoe 0 en proporoion ba.Btante a mante-
ner lo ocupado, el tiempo no le hubiera. aloanzado para apliearse con 
tan tucagerada afici6n a la leetura de sue .novelas de caballerf.as; 
siend~ de preeumir que de haber sido nuestro hidalgo rico en bienes 
de fortuna, su ambioion y su tiempo loa hubiera dedicado oon prefe-
rencia, al aoraoentamiento de sus riquezas, siguiendo las huellas de 
Don Diego Miranda• del opulento Camacho y, en el p&or de los ea.sos, de 
Juan llaldudo, el rico vecino de Quitanar. 
Nun.ca fuerOJl lea rique~ pa.rtidarias de las aventu.ras 1 es 
dudoao en extremo, que quien disfrute de los dones de la fortuna, 
abandone el gooe paeliico de tm buen vivir para tomar el camino de los 
rigores y las privaciones, por muy loeo que se sea. Para .salir a los 
ca.minoa del mu.ndo a pa.ear hambre. dormir en descampadoa, sufrir apa.• 
l•amientoe y toda clase de maltratos; y a tin de cuentaa ser tenido 
por un aolemne majadero, no ha.eta aer loco o heroe; es precieo adem&a, 
tenet- muy poco caudal que a:rrieegar en la empreaa; que la vida la po-
nemos en juego los hombres por t1qu1tame al.la esas pa.ju"• pero el di· 
nero lo protsjemos cc:rlO a la nina de nuostroa ojos y lo detenc!o=oe mas 
que a nuestra alma. 
El evangelieta Mateo nos retiere la hiatoria del joven rico que 
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se aeerc6 a Jesus en demanda de consejoa para alcanzar la vida eterna. 
Desde nino--afirmo sin jactancia--guardaba fielmente los mandamientos 
de Dios y observaba una conducta piadosa digna de todo encomio, pero 
necesitaba estar seguro de encontrarse entre los elegidos a la hora 
de la resurreccion. 
El Maestro, que penetraba con una mirada el alma de los hom-
bres, sin detenerse a meditar le dijo: "Si quieres ser perfecto anda 
y vende cuanto tienes y daselo a los pobres y tendras un lugar en el 
cielo. Despues, ven y sigueme". 11Y ha.biendo o!do estas palabras-· 
afiade Mateo--el j6ven se retiro rnuy entristecido; y era que ten!a 
muchas posesiones 11 • 6 
Si aun a trueque de la vida eterna--aiiadimos nosotros--reaulta 
dificil renunciar a nuestras riqueza.s; cuanto mas lo sera a cambio de 
una vida temporal llena de peligros e ineertidumbres. Y no faltara, 
quien argumentando en contrario, con un ai y un no de razon, afirme que 
fue el afan de gloria, el anaia de renombre, el anhelo de perpetuarse 
como dice Unamuno, lo que armo el brazo del caballero de la Mancha; 
soateniendoae con todo rigor que por la conquiata de la Gloria se re-
nuncia a la del velloeino de oro, puea como aostiene el mismo Unamuno 
"los hombres dan la vida por la bolsa, pero entregan la bolsa por 
vanidad 11 • 7 Y baetaria para demoatrar que fue el afan de gloria de Don 
6s. Mateo xix.5-26. 
7Miguel de Unamuno, Del Sentimiento tragico de la vida 
(Madrid: Editorial Eapasa-Calpe S.A., l9li<'n, p. 4(5. 
Quijote lo que motiv6 su couducta, oirlo decir al miamo Cervantes y 
confirmarlo de boca del propio Quijote: 
? 
••• y fue que le parecio convenible y necesario hacerse caba-
llero andante e irse por todo el mundo eon sus armaa y caballo a 
bu.scar aventuras y ejercitai•se en todo aquello que habia le!do que 
los caballeros andantes se ejercitaban. deahaciendo todo genera de 
a.gravios y poniendoae en ocasiones y peligros, donde aeabandolos. 
cobrase eterno nombre y fa.ma. Imaginabase el pobre, ya coronado 8 por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapiaonda. 
Sancho amigo has de saber que yo naci por querer del cielo, en 
eata nuestra edad de hierro. para resucitar en ella la del oro, o 
la dorada como suele llamarse. Yo soy aquel para quien estin 
guard.ados los peligros, las grandes hazailas, los valeroaoa hechos. 
Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Re-
donda, los Dooe de Francia y loa Nueve de la ta.ma. y el que ha de 
po~er en olvido a los Platires, los Tablantes, Olivantes y Tiran-
tes, los Febos y Belianisea, con toda la. caterva de los famoaos 
caballeros del paaado tiempo, haciendo en este en que oe hallo 
tantas grandezaa y eatraiiezas ~ techos de armae que oscurezcan las 
mas claras que ellos ficieron.~ 
Las palabras de Don Quijote habla.n por si solas y seria ocioso 
ai'iadir que la motivaci6n primordial que mueve a nuestro heroe en su 
vida de aventuras, es el afin. de gloria, el anhelo de sobrepasar las 
hazaiia.s de todos loa que le precedieron en el ejercicio de la andante 
caballeria, el ansia de superar en virtud al mas virtuoso de loa ca-
balleros; no por la virtud misma, sino por la fame. y el preatigio que 
esta procura. Y aai, SU acendrada fidelidad a Dulcinea no Significa 
mas que un vehemente deseo de igualar y, aun sobrepaaar la que Amadis 
de Gaula, el famoso caballero, ofrendara a au amada Oriana. 
8
cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don QuiJote ••• , p. 20. 
9Ibid. , p. 84. 
-
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Unamuno, eternamente obsesionado con el problema de la inmor-
talidad, tratara de ver en el ineontrolable afan de gloria de Don 
Quijote un anhelo desesperado de perpetuarse en sus propias hazaiias, 
un titanico esfuerzo por sobrevivir a la muerte. 
En su obra Del Sentimiento tragieo de la vida, Unamuno nos 
asegura que "el que os diga que escribe, pinta, esculpe o canta para 
el propio recreo, si da al publico lo que haee, miente; miente si 
firma su escrito, pintura, estatua o canto. Quiere cuando menos dejar 
b d i . t l l b . ,,lO una som ra e su esp ri u, a go que e so rev1va ••.. ny hasta 
Di6s mismo dicen loa teologos que cre6 el mundo para manif estaci6n de 
su gloria .. 1111 
Una vez satisfecha el hambre y esta ae aatisface pronto, surge la 
vanidad, la necesidad--que lo es--de imponerae y sobrevivir en 
otros ••• Engriese a falta de algo mejor, hasta de sus flaquezas 
y miserias y es como el nino, que con tal de hacerae notar se pavo-
nea con el dedo vendado. &Y la vanidad que es sino el ansia de 
sobrevivirse? Cuando las dudas invaden y nublan la fe en la in-
mortalidad del alma, sobra brio y doloroao empuje el anaia de per-
petuar el nombre y la fama. Y de aqu! esa tremenda lueha por ain-
gularizarse, por sobrevivir de algun modo en la memoria de los 
otros y loa venideroa.12 
Negar este afan desmedido de gloria en Don Quijote, que el, 
por su parte, nose canso de procla.mar, seria, usando una fraae muy 
cervantina, negar lo excuaado; debiendose afirmar, por el contrario, 
que amo a la Gloria mas que a SU propia Dulcinea, con una pasion mas 
alla de los humanoa limitea. Pero la cuesti6n que no debemos pasar 
lQ Unamuno, Del Sentimiento tragico de la vida, p. 45. 
11~. t p. 46. 
12 !2,g,. t p • 46 • 
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por alto y a donde queremos concluir, es que ese otro ser que se llam6 
Alonso Quijano, minuscule personaje de la intrahistoria, nada tiene 
que ver con el caballero de la leyenda cervantina y que no hay raz6n 
alguna para hacerlo part!cipe de la naturaleza heroica de eate 
ultimo. 
Alonso Quijano y Don Quijote de la Mancha fueron dos seres 
contradictorioa, dos personalidadea disimiles, dos criaturaa sin rela-
cion de parentesco alguno, totalmente desconocida la una de la otra. 
Don Quijote, el caballero heroico, se sostiene en el andamiaje 
fiaico de Alonso Quijano, utiliza SU magro ouerpo, que este le ,resta 
tan generosamente. Pero, por lo demaa, le es tan extrano como el mas 
extrano de aus semejantes; tan extrafio, como Aldonza Lorenzo, la 
aldeana zafia, podia serlo de la sin par Dulcinea del Toboao. 
Y como Don Quijote y Quijano son dos seres diferentes, y como 
entre ellos media la distaneia que separa al genio de la mediocridad, 
resulta forzoso concluir, que as! como el primero fue un hambriento 
desesperado de gloria, no fue el segundo sino un espiritu vulgar, 
carente de ambiciones, que dejo transcurrir cincuenta anoa de su vida 
en el mas oscuro anonimato de la aldea, resignado en au estrechez 
espiritual, sin mas aliciente que la lectura de las novelas de caba-
llerias, escritas pa.~a solaz y entretenimiento de lectores tan oeioaos 
y medioores como el. Y seria tan absurdo ver en esta afici6n, tan 
comun en sua contemporluleos, indicios de un alma aventurera, como 
seria pretender ver en los juegos infantiles de Napoleon con sus sol-
dadi tos de plomo, el destello incipiente de su genio militar, porque 
--
lO 
todos loa nifios del mundo, por entonces, jui;a.ban eon soldados de plomo 
y la mayoria de los hombres leian libros de aventuras. 
En sus cincuenta. anos de existir, Alonso Quijano, el BuellOt 
es un ser desconoeido para sus se~ejantes y para si mismo. Unamuno 
se hace eoo de la falta absoluta de informacion acerca de su naci-
miento, infancia y juventud. Nada sabomos de sus :padres ni hermanos, 
a no ser una vaga referencia a la madre de su sobrina, que .fuara su 
herman.a. 
Este Alonso Quijano, no paoa de ser, en el mejor de los oasos, 
uno de osos pobres hidalgos de aldea quo oifran todo su ort;Ullo en 
serlo y en llama.rse a si miamos 11eriatianoa viejosn. Y es este hi-
dalgo inf eliz tan adooenado y abulico que mientraa sus coterraneoa 
pelean desesperadamente y dan su sangre por la gloria del imperio 
donde no se ponia el sol. y hasta los zapateros en el deoir de los 
historiadores se iban alegremente a partioipar de la conquista y co-
lonizaoi6n del nuevo mundo, 61 permanece en el caser6n aolariego, en 
au vida esteril de hombre celibe, sin hijoa que oriar, ni mujer de 
quien gozar y sin otra afiei6n ni actividad qua la caza y la lectura. 
Y su negligencia y desidia resulta.n tan evidentes. que cuando tantos 
como el Se esfuerzan por acrecentar SU fortuna, el dilapida SU pequena 
hacienda, vendiendo sin provecho hanega tras hanega de t1erra de sem-
bradura para procurarse sus libros de caballerias. Y corrobora su 
falta de interes y despreocupaci6n por los grandee acontecimientos 
nacionales, que en su biblioteca, bastante numeroaa por cierto. no se 
encuentre, en ocasi6n del c&lebre eacrutinio, ninguna de las cr6nicas 
de los historiadores Pedro Mexia y Luis de Avila, relatores de las 
guerras im.periales; ni los relatos de L6pez de Gomara o Bernal del 
Castillo sobre la conquista de Mexico. 
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Yes, preciaamente, a este Alonso Quijano, oscuro hidalgo de 
aldea, a quien al medio siglo de su monotono existir, en los umbrales 
ya de la aenectud• le hace au victima la mas extraiia enfermedad que 
pueda aquejar a un ser humane: un violento deaequilibrio mental que 
la ciencia ha de llamar siglos mas tarde, paranoia. 
Yes entonces y no antes, que el humilue lugareno, curado por 
los anos de todas las va.nidades y ambieionea, se ve arra.strado por la 
corriente de la mas desorbitada megalomania en que di6 hombre alguno; 
dando lugar con el eclipse de au razon a que surja a la vida el otro, 
el que se ~de llamar para gloria de la caballeria andante. Don 
Quijote de la Mancha, au oontrafigura tragica y heroica. 
11Rematado ya au juicio"--dice Cervantea--"vino a dar en el 
mas extrailo penaamiento ••• hacerae cabal.lero andante e irse por todo 
el mundo con sue armaa y caballo en busca de aventuras. 
El miamo Cervantes hace hincapie en la circunatancia de que 
los suenoa de gloria y aventura del Quijote fueron la conaecuencia de 
au desequilibrio mental: "Rematado ya su ,juicio vino a da.r en el mas 
extraiio peusamiento 11 ; ea decir, que f'ue Quijote, el loco, el promotor 
de au empresa aventurera, en la que no tuvo ni arte ni parte el pobr& 
hidalgo Alonso Quijano. euya mediocridad e insignifieancia, por otra 
i-
"cervantea, El Insenioso Hidalgo Dol'l Q,uiJote ••• , p. 20. 
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parte • lo hubie:ra r::mntenido ~>.1 mh.reen de toda emprt.>sa. heroica. 
Pe.ro volv-::wios a. la pohreza de nuestro hida.lzo de la que hubi-
mos tle af'irmar que no fue un simple a.ccidente de su vida sino un factor 
deteroinante de au destino. algo consuatancial a su ser, de modo tal 
que de ella se nutrio el alma del hidalgo primero y mas tarde la del 
caballero, como de la pobreza de la tierra manehega. toma.ron los dos la 
savia que los alimento. 
La tierra que alimentaba a Don Quijote Lafirma Unamuno] es una 
tierra pobre, tan desollada por secula.res chaparrones que por do-
quier~ afloran a ras de ella sus entrafia.s berroqueiias. Basta ver 
como va.n por los inviernos sus rios apretados a largos trechos 
entre tajos, hoces y congostos, llevbdoae a la mar con au.a aguas 
f angoif;S el rico mantillo que habria de dar a la tierra su ver-
dura. 
La. pobreza de Quijano, lejos de torzarlo a la lucha por la 
conquista del pan cotidiano, haria de el, paradojicamente, un hombre 
ocioso, care.nte de ambiciones y sin mas est!mulos que el de proourarse 
un pareo comer y modesto veatir. No se olvide que era un hidalgo y 
que el trabajo manual le estaba vedado como algo deshonroso que habria 
de evitar, aun a costa del hambre miama. Y no iba a ser Quijano menoa 
que aquel otro hidalgo de quien Lazaro nos habla con lastima y simpa.-
tia en el libro de su vida y aventuras.15 
·\ De la ocioaidad de Quijano tambi&n nos hnbla Unarnuno: "Era 
pobre y ocioso 11--dice--y ocioso estaba los mas ratos del ailo. La 
14 Unamuno, Vida de Don guijote l Sancho, p. al. 
l5An6nimo, La.zarillo de Tormes (Madrid: Editorial Espaaa-
Calpe S.A., 1969). 
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ociocidud y un amor uecgraciado de que habla.re mas o.delal1tc lo llo-
varon a leer libroc de cnballcrias. 
Y es de esta vida misernble y oocu:ra do la que ha de aurgir el 
almu viril del quo hn de ve!lir despues de 61; el que ha de usurpar su 
puesto en la vida material y t!sica, el que lo despojara de todo, in-
elusive dcl derecho a sei::ruirse llai,~ando Alonso Quijano y sobre cuyos 
despojon levantara nrrogante aa paballon de caballero andante. En la 
pobreza material de Quijru10 es cngendra.do Don Quijote por .su padre 
espiritu~l la Locura. Y de haber oido aquel ho~bre de mucha.s poae-
sionea, como el joven biblico, de seguro no hubiera sido concebido el 
que para. naombro de los siglos futuros habria de venir al mundo. 
Sin la locura de Quijano no hubiera surgido a la vida Don 
Quijote, de ta.1 manera, que el caballero andante entaria predostinado 
a vivir hasta tanto el hurnilde hidalgo recobra.ra la raz6n pe!'d.ida. 
Y coa locura de Quijano, la nlis e::tra.fia. y obsesiva de todas • 
tuvo ou o~igen y raiz. oel;Un el veredicto hint6rico, on la lectura sin 
oeditlu de unoo lib1 .. os de caballer!a que le sorbieron el seso cle manera 
tul, que sus dias transcurrieron de 11turbio en turbio y sus i1oches de 
clnro en claro11 , sin tregua ni soluci6r. de continuidad haota la de-
r:iencia. 
Y la lecture. obsesionante, a que con ta.nta avidez ae entregara 
Quijano, fue posible--y aqui invoeamos tambien el veredicto hiat6rico--
porque sus ocupaciones eran tan pocas que sus horaa libres resultaban 
16una.muno, Vida da Don ~ui~ote z Sancho, p. 13. 
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mucha.s; y el ocio habr!a de ouscar en la lectura ui1a puerta de escape. 
Y las ocu:pacionos de Qtdjano apenaa si exist!an porque su 
hacienda era tan pequena que apena.a si requeria cuidados ni aten-
ciones; por lo que es facil coneluir en el proeeso logioo sefi.alado 
que en su pobreza resignada radioaba la cauaa eficiente y remota de su 
locura y de todo lo que vino detrae de ella. Y de ah! nuestra a.:f'ir-
maci6n de que no fue au pobreza un elemento accidental de au vida, 
sino un factor determinante de su aino; como no fuera la pobreza de 
San Jose ur411 sj.mple circunatancia. obra del azar; si.no el 16gieo ante-
cedente del humilde pesebre de Belen, donde deb:!.a. naccr, par deaignio 
de la divi.na. Providencia. el que habria de redimir a los hombres de 
sus peca<loa. 
No ha.y que excederse en una cri tica des:piadada para ver en 
Alonso Quijano o Quesada (que ha.Dta en esto resalta au oediooridad) 
un hombre del monton, un personaje de la intrahiatoria, y en modo al-
guno un predestinado; un hombre sin pasado ni porvenir, que ni proereo 
un hijo, ni escribi6 un libro. ni se supo que pla.~tara jrunas un arbol. 
Pretender ligar au destino intraacedente o.l heroico de Don Quijote, es 
t&nto como diatoraionar las imagenes de amboa para acoplarlas eapri-
chosamente. 
Unarauno--y lo traemoa de nuevo a colacibn porque es quien con 
m5.s intercs hU!'!li'tno ha ahondado en el ::W.ma del pcbre Quijuno--incurro en 
el error comu:n de haccr de Quijcm.o y Quijote una ::iis::m. persona, sin 
darse cuenta que fueron dos aeres diatintos que ni siquiera vivieron 
simultaneamente, puos el uno vino a la vida cuando el otro muri6 
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para el mundo de la razon y ~~ la cordura. Ufu~muno~ predispuesto 
favora.blemente had.~i '~uijano dorrama. el bnlaamo de su condolida sim-
patia en parrafoa eomo este: 
En a.quelloe euarenta y tanto anos de su oscura vida., pues fri-
saba esta en los cincuenta cuando entr6 en otra. de inmortalidad 
nuestro hidalgo <.,qua ha.bia heci10 f'uera de cazar y administrar au 
hacienda? En las largas horaa de su lenta vida, <.,de que contem-
placionea nutri6 au alma? Porque era un contemplativo, ya que 
solo los contempla.tivos Ge aprasta.a a u11a locu.ra como la suya. 
Adviertase que no se di6 al mundo y a au obra redentora haota 
frisar en los cincuenta, en bien sazonada madurez de su vida. 
No f'loreci6 pues au locura. hasta que su cordura y su bond.ad hu-
bieron sazonado bien. No fue un muchacho que se lanzara a tontrus 
y a locc:ts J3. una carrera mal conocida., sino un hom~;re seaudo y 
cuerdo que enloquece de pura madu.i.-ez de espiritu. 7 
vnamuno tantaaea a su capricho con la oscura vida del hidalgo 
a quien supone en un proceao de crecimiento espiritual que ae prolonga 
durante cu.arenta y tanto aiioo, ha.eta llegar a una plena madurez. "lfo 
fUe una i.iu.chacho 11--dice-- 11que ae lanzara a tantas y a locas a una 
carrera mal conocida"; significa.ndo con ello, que eate largo per!odo 
de au exiotouoia i'ue una eapecie de entrexiamiento pai:a la carrera que 
tenia proyectado emprendor. 
Se noa a..ntoja a.rbitrario suponer que la larga y mon6tona vida 
del hidalgo, deaproviata de todo aliciente heroico, pudiera en modo 
alt;Uno, aervir de puuto de partida, al cabo caai de cincuenta a.iios, a 
la carrera de las armaa, ni mucho menos que en el terreno eapiritual 
fuera un medio idoneo para alcanzar esa madurez de espiritu a que se 
re.fiere Unamuno. 
Quijano no fue, en modo alE'mo, el antecedente de Quijote y 
17una.."lluno, Vida p.e Dop ~;j,jote l. S:mcho, p. 22. 
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resulta OCiOSO pretender idealizar SU Vida, ain mas datos que loa que 
la pura fantasia nos ofreee. Ni siquiera pudo este hidalgo desoeu-
pado--repetimos--templar su cuerpo y alma en la aventura de la e;uerra 
que prodigamente se le ofrecia o en loa azares de la conquiata y co-
lonizacion, tentadoras en extrema para loa hombres a.mbiciosoa y auda-
ces de au epoca. Que de haber aido un heroe en incubaeion, como 
pretende Unrununo, hartas ocasionea se le ofrecieron para mostrar si-
quiera un destello de au genio incipiente. 
Y como no fue Quijano un personaje de la Historia merecedor 
de crandea titula.res y reels.mos, merece estudiarae, seneillamente, 
como el arquetipo del hidalgo de aldea de la Eapaiia del siglo XVI. 
Un hidalgo aureolado por el preatigio de au lejano pa.rentesoo y pa.re-
cido :fisico con el f'amoso caballero andante, Don Quijote de la Mancha, 
el de la triate figura. 
A lo largo del relato cervantino, y en cuantas referencias 
propiaa o ajenas se hace alu.si6n al heroe manchego, su eondicion 
hidalga ae hace resaltar como preaupuesto obligado de au origen y 
calidad humana y heroica. El titulo de hidalgo se le prodiga tan 
repetida y generosamente que queda asoeiado a. au nombre por vineulos 
inseparables. Alonso Quijano, primero, y Don Quijote, deapues, son 
loa hidalgos por antonomasia., y mas que un t.itulo de nobleza 0 trata-
miento social de respeto. la palabra adquiere el prestigio de apela-
tivo identificador. 
El mismo Don Quijote en mas de una oeaai6n hace referencia a 
au eondici6n hid.alga, como aquella en que le dice a Sancho que es 
"hidalgo d.e solar conoeido, d.e poaesi6n y propiedad y de devengar 
quinientoe aueldos. 018 
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Reaulta tan notoria y al miamo tiempo tan significativa la 
hidalguia de nuestro hidalgo--valga la redundancia--que no es posible 
dejarla de eonsiderar como un elemento vital en la existeneia de 
Alonso Quijano; y consecuentemente. deja.r de deternoe un instante e 
indagar la verdadera categor!a e influencia social del hidalgo 
castellano del siglo XVI. 
tPertenece el hidalgo--cabe preguntar--a la nobleza y como 
tal es un aut6ntieo arist6crata en el sentido restrictive de la pala-
bra; esto es, como elemento de v6rtice en la piramide social? Y si es 
as!, &que categoria le corresponde en la eacala de va.lorea que rise 
las diatintaa cla.aes soeiales de la 6poca? 
Precisa en nuestra indagaci6n dirigir la mirada a loa tiempos 
medievalea, fuente y origen de toda la estructura social espanola y de 
aua instituciones mas caracterizadaa. 
No pretendemoa, sin embargo, considera.r la cueati6n sino so-
meramente, por cuw1to eat& muy lejos de nueatroa propoaitoa y de la 
finalidad de nuestro trabajo un estudio exhauativo de la cuesti6n. 
El Rey Sabio, al codifiear en sua leyea de Partida.a los 
eatatutos medievales vigentes a la saz6n, dej6 establecido en la 
Partida II xx.2 que "los fijod.algos deben ser escogidos que venga.n de 
derecho linage de padre et de abuelo en el quarto grado a qu.e llaman 
18 Cervantes, El Insenioeo Hidalgo Don Quijote ••• , p. 45. 
visabuelo: et eato tovieron por bien los antiguos porque daquel 
tiempo en a.delante nose pueden aeordar los homes .••• 1119 
E.s decir, que hay un antecedente hereditario a considera.r 
ini.cialmente: el linaje, que ea la base y origen de la hidalgu.ia y 
del que ae requiere retrospectivamente el aval de cuatro genera-
ciones. Mas alla, en el tiempo, los hombres no pueden reoordar los 
testimonies orales de sus predecesores; habida cuenta de no exiatir, 
con toda aeguridad, testimonios escritoa, reservados a perpetuar 
hechos y persona.a de verdadera relevancia historioa. 
El linaje aupone la relacion conaanguinea entre el deacen-
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diente y aua ascendientes. "Facer linage" es teuer hijos para 11poblar 
la. tierra11 (Partida xx.l) alimentarlos, eriarloa y eduearlos. 11Fidal-
guia segunt diximoa en la ley ante deata es nobleza que viene a los 
homes por linage; et por ende debe mucho guard.a.r los que han derecho 
en ella que no la daiien nin la. menguen ••• 11 (Partida II xxl.3). 20 
La hidalguia puea, como ae ve, se adquiere por la herenoia y 
repreaenta una categoria en la escala de la nobleza, al menos en sus 
origenea medievales. 
El protesor Bernardo Blanco GonzAlez, en au obra erudita P!!, 
yortesano al Discr!tO recurre en au afa.nosa b'lisqueda de los origenes 
de la hidal~-uia ca.atellana a los teatimonios literarios de la edad 
media. partiendo del Mio Cid hasta Berceo y el Arcipreate de llita, 
l9Bernardo Blanco Gonzalez• Del Corteaano al Diecreto: Examen 
de una decadencia (Madrid: Editoriai Gredos, 19~2), I. 15. 
ZOibid. • p. 15. 
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pasando por el poema de Fernan Gonzalez, el de Alfonso XI y Los 
castigos et Documentoa del Rey Don Sancho. 
El concepto nobiliario de la. hidalguia que oonlleva atributoa 
militarea en sus origenes medieval.es. ea evidente que va perd.iendo, en 
el tranaourso del tiempo, su valor primitivo, lo que ll.eva al autor a. 
la conclusion de que, llla hidalguia. se vuelve vulgar; a.bunda," dice, 
11 e11 el poema de Alfonso Oneeno y el Arcipreste no la respeta. 11 , 21 
aiiadiendo mas a.dela.nte: "pero ea evidente que poeo a. poco la idea del 
•caballero' ae va apoderando de la eonnotaeion de nobleza, lo que ya 
oourre en las Partidaa,y llega a abarear desde lo ~a.a humilde haata lo 
mas elevado, y que queda relegada la hidalguia a los ambito.a de la 
nobleza rural oos modesta.."22 
La devalorizaeion del primitive concepto del hidalgo, el ci-
tado autor la ve evidente en los relatos legados por Juan Manuel, en 
los cuales el mismo se juzga caballero y no hida.lgo, y como tales ca. .. 
balleros son reputados todos sus heroes literariost y refiriendose al 
hidalgo, el propio autor afiade: "Mas que una ubicacion social, ea un 
lazo de sangre, una ga.rant!a familiar de no aer villano. 1123 
Consecuente con las citaa precedentes, Bla.'lCo Gonzalez noo 
af'irma que los hidalgos queda.n, colocadoa en la antesala de la nobleza 
y que la hidalguia no es nobleza en ai, aino tan stSlo condici6n previa, 
concepto totalmente distinto al vigente en los tiempoa viejos. 
21 Blanco Gonzalez, Del Cortesano al Discreto, p. 29. 
~ . 23 ~., p. 32. Ibid., p .. 33. 
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En sus conclusiones seiW..la cl autor cooo :tuncion earacter!stica 
de la clase hidnlca, en SUS origeneS; la militar; funci6n eata que, por 
su importancia, justificn los privilegios de que go~ara en lo relativo 
a suo rueros, n.si como n las prerrogativas de i~partir justicia a 
clases inferioreo no aforadas, y otras funciones juriadiccionales y 
a.dministrativas. 
Con el decursar de los tiompos y el progreso que en el orden 
politico aupone el fortnlecimiento del poder real, los servicios y 
valimento del hidalgo quedan releendos a un see;undo plano, y un nuevo 
personaje: El eortesano haee valer su predicamento y vinculaci6n al 
soberano. en detrimento de las otras clases aocialea. 
A eete l"eepeeto anade Blanco Gonzalez: "En esta obra del In-
fante es ouy f!cil seguir la luehu en.tre la ooncepei6n tradiciona.l de 
la nobleza, la del Fuero Viejo: Ricohombros, hidalzoa y caballeros, y, 
como titulo el de •conde' con.servado todav!a en Las Pe.rtidas, aunque 
con una tranaparente mengua en cuanto a los hidalgos, aobre loe que van 
ganando prestigio ya los caballeros, y la nueva concepci6n palatina de 
duquea, marqueses y otros titulos, en euya clazificaeion ha.eta loa 
viejos condes se s:i.enten despla.zados. I! 24 
11Desde esto momentott, a.fiacle Blanco Gonzilez, 
el caballero y cl hidalso coucebidos eonforme u &quel sistema pero 
continuando en una estructura social distinta, carecen de vigeneia 
e ir!n sobrevivi~ndose en triste.s y ruiacr6nicos l':loldes. Al ejer-
cito del caballero y del hidalgo ha sucedido el ejercito del peon, 
la infanteria; a la miaion reguladora y juaticiera del hida.lgo en 
au localidad sucede la polic!a -:r justicia del rey: el juez 
24Blaneo Gonzalez, pe;i Cortesano al Discreto, p. 3J. 
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ordinario, el regidor, el alguacil. Desaparecida la funci6n cual-
quiera puede aer y llamarse caballero o hidalgo, porque ya nada 25 significa esto, del miamo modo que se vulgariza el uso del 11don 11 • 
Es evidonte, pues, que, con el progreso que trae aparejado los 
nuevos tiempos y las necesidadea militares que requieren cada vez 
ejercitos mas numeroaoa, la mesnada desaparece para dar paso a cuerpos 
de combatientee mas nutridos y mejorea organizados; y el hidalgo me-
dieval• factor antaiio de relevante importancia en el orden militar, se 
ve paulatinamente austituido por el soldado plebeyo, procedente de la 
leva, o por el mercenario asalariado que pelea por la paga y el in-
centivo del botin. 
Y aai, con las nuevas realidades sociales que el progreao 
origina y loe nuevoa horizontes que se proyectan en una era reeien 
comenzada., de logros y realizacionea humanos, llegamos al siglo XVI y 
y nos situamos en los finales de su primera mitadt fecha probable del 
nacimianto de Alonso Quijano y Ultimos afios del reinado del Emperador. 
Se nos antoja interesante, no solamente desde el punto de 
vista puramente historico, sino a los efectos de una mejor comprension 
de la. sociedad en que le toco vivir, determinar con relativa exactitud, 
la fecha probable, del nacimiento de Alonso Quijano, antecedente este 
que, con el del lugar donde este oeurriera. perma.neee dentro del ambito 
de las simples conjeturas. 
26 Cervantes nos dice de su edad que 11frisaba en los cineuenta", 
2.5 Blanco Gonzalez, Dal Cortaoano al Diocreto, p. 130. 
26 Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don gui~ote ••. , p. 19. 
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esto es que. en los momentoa de eomenza.r au historia, ontraba en los 
fiiaalea de la cuarentena, probablemente, en los cuarenta y ocho o 
cuarenta y nueve aiios de eu vida. 
El uso del imperfecto "vivia11 con que se inicia el relato de 
au vida y la !raae ad.verbial "no ha mueho tiempo" ("No ha mucho tiempo 
que vivia un hidalgo 11 ) parece indicar, que la persona de quien se 
eacribe no pertenece ya al mundo de los vivos. 
Esta conclusion resulta contirmada en el ultimo capitulo de la 
primera parte de la obra. donde sin lugar a dudaa, se da por muerto a 
Don Quijote y se habla del hallazgo de una caja de plomo con perga-
minos- escritos en letraa g6ticas, pero en castellanc, con el relato de 
much.as de sus hazanaa y la mencion de su sepultura, epitafioe y elo-
')7 gios de su vida.~ 
Un dato de valor inestimable, a los efectoa de nuestra indaga-
cion, ea el ·que nos ofrece el autor, al af'irmarnos que Don Quijote 
llev6 a cabo una tercera salida, de la que no ha podido eneontrar loa 
detalles pertinentes. 
Pero el autor desta hiatoria (dice Cervantes] 
curiosidad y diligeneia ha buscado los hechoa que 
en su tercera salida no ha podido hallar noticiaa 
menos por escritura autentiea.28 
puesto que con 
Don Quijote hizo 
de ellos a lo 
Es importaute seiialar, en conseeueneia. que el relate se re-
fiere a la vida de un personaje ya fallecido en el momento en que este 
se inicia; y que en la primera parte de la obra hay un vacio, relativo 
27cervantea, El I:ggeniOS?, Hi~al&o Don Quijote ••• , p. 257. 
28Ibid. , p. 257. 
-
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al per1otlo cotlprendido e11tre la tercera sa.lida de Don Quijote y el mo-
mento de au mucrte; periodo este que el autor deja de relatar por care-
cer de la necesaria informacion. 
Al comenzar la segunda parte de su obra, ya en posesion Cer-
vantes de los detalles y pormenorea de la tercera aalida de Don QUijote 
nos aeD.ala antes que nada. en abono de la autenticidad de su relato, l 
fuentes historica.a de au narracion biografica, que son las miamas que 
utilizara en la primera parte: 11Cuenta Cide Hamete Benengeli en esta 
segunda parte de eata hiatoria y tercera salida de Don Quijote ••• u 29 
Esto ea, ya eeta Cervantes de nuevo sobre la pista perdida y ae di~­
pone a dar cima a au obra, aunque nos deja de aclarar, con la impreci-
si6n an el Caracter!atica, la manera en que Vino a SUS ma.nos el preciso 
material hist6rico. 
Resulta., pues, evidents, del propio texto cervantino que el 
Quijoto ea la historia de un hidalgo manchego, ya fallecido; y que au 
deceso debio ocurrir en fecha relativamente reciente: "No ha mucho 
tiempo que vivia un hidalgo ••• " 
AGi mismo, nos resulta evidente del propio texto que au edad 
frisaba en los cincuenta al iniciarse el relato de su vida• con oca-
sion de la primera salida de nuestro heroe. No se puede determinar con 
toda exactitud el lapso de tiempo que medio entre la primera salida. de 
Don Quijote y su muerte; pero ea de preaumir, por la aecuencia y ritmo 
nervioso de lna aventuras y suceaos, que ~ate fue de muy breve dura-
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c ..• 6n; posiblemente' de dos 0 tres a.nos. en el mas liberal de los cilcu-
los; no resultw~do por tanto aventurado caleular el termino de la vida 
de nuestro heroe en ciucucnta y uno o cincuenta y dos anos. 
Si, por otra pa.rte, tomamos en cuenta que el fallecimiento de 
Don Quijote ea reciente en el momento en que se eomienza a escribir su 
hiatoria, resulta cla1·0 que la :tech.a de dicho comienzo noa ha de dar la 
clave de la de su nacimiento. 
Una hip6teai.s, bastante ra.zouable, parece indicar que Cervantes 
comenzo a escribir su obra inmortal en la carcel de Sevilla, en el 
periodo comprendido del mes de septiembre a dieiombre de l597t en oca-
sion de sufrir prision por cauaas que sus bi6grafos atribuyen a la 
mildad ajena. La clara referencia de su prologo: "como quien se en-
···o gendr6 en la carcel donde toda incomodidad tiene SU asiento11;> pa.race 
confirmar este aserto. 
Tornando, pues, como punto de partida la citada techa, ano de 
1597. nos aventuramos a fijar como fecha probable del nacimiento de 
Alonso Quijano el aiio de 1542 y la de su muerte en el 1594. 
Un antecedente indubitado nos brinda la certeza de que en el 
ano de 1591, aun Vivia A1on.so Quijano, por lo que SU muerte con toda 
aeguridad debi6 ocurrir entre 1591 y 1597, poaiblemente en 1594. En 
efecto, en el escrutinio de las obras halladas en la biblioteca de 
aqu&l se nos ofrece una larga relacion de titulos, que comienza con los 
de Amadis de Gaula y termina con Lna Ufp:i!llf'US de A!Y3elica. Un cotejo 
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cuidadoco d.a lao obra.s mencionados en dicho escrutinio y de sus i'echas 
de i!lpresion. nos revela quo una de laa condf.mada.s al fuego, de mas 
reciente impresion, ea la titulada El Pastor de Iberia, novela pa.storil 
de Bernardo de la Vega. dada a la eatampa por una impresora de Sevilla 
en el ano de 1591;31 confirma.ndo eate dato indubitado que loa calculos 
prececlentea. sino de o:=actitud del todo imposible, son nl menoa vero-
similea y probables en alto grado. 
No se nos pa.ea por alto, sin embargo, un deta.lle ourioao que 
parece dar al traste con las hip6tesis y caJ.culos elaborados en nuestra 
investigacion. Se tro.ta de la carta que, en memorable oca.aion, d.i:--ije 
Sancho a su niujer Teresa, participandolc la buena nueva de eu nombra-
:;iiento eomo gobernador de la !nsula. Barataria, :fechada. en 20 de julio 
de 1614; y euya carta es la uniea, en todo el epistolario de la obra, 
en que se consigna fecha y lugar de su expedicion. 
Se trata, ein embargo, de un error de bulto en que sin lugar a 
dudaa iucurre Cervantes. Ya hemos demostrado praviamente que los au-
cesos qu.e narra en la primers. parte de au obra ae ref'ieren a hechos 
oourridos con anterioridad al afio de 1597 en que comienza a escribir 
es ta 1)rimer1Jt parte, en cuyo t1lti1no ca.pi tulo se deja constancia del 
fallecimiento de Quijote, eon referencias precisas a su aepultura y 
epitafios y de una tercera salida que deja de historiar por earecer 
por el mooento de la necesaria informaei6n. Por eso no reculta 
31u~ l d C t ~ ' ~- ~ . li'' l D 1·u..gue ' e ervan es y t01t't.ttVtH.1..ra, ~.L .L.Ugeuioso ic.a e;o on 
ui ote de la Mancna, edici6n, prologo y notaa de Francisco Rodrlguez 
Marin Madi-id: Editorial Espa.sa-Ctlpe S.A., 1967), I, 16?. 
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s~atuitn. la afir::i&.ci6n de cine 110 fue ~ en r:iodo alguno, la e:mcti tud, el 
punto fuerte de Cervantes como historiador; sino que 1 fue por cl con-
trario un encritor olvidadizo y descuidado, cuyas referencias son a 
1nenudo in()xactas y en mas de tmn ocaoion contradictorias; y que su 
obra esta plagada de flagrantes anacroniomoo co~o el apuntado. 
Resumiendo nu~}stras inveotiguciones en torno al origen y co:n.-
dici6n social de .Alonao quijano, nos resulta evidente que, al oeurrir 
su nacimiento en las post:rirler!as de la primera mitad del siglo XVI. el 
hidalgo espanol ha deja.do de ser un :factor de relevancia .::;ocial y cu 
posicion dentro de las clases aupueatrunente aristocratica.s resultn 
bien preca.ria. 
Disoeiado ya de la casta militar, alejado de los c!rculos cor-
tesanos y del favor real, ain aceeso por tanto al mundo de las rique-
7..aG y del poder, su deeadencia es a todas luces manifiesta. En la 
::;ran f3Juilia de la aristocracia au categoria no pasa de la que co-
rresponde a un pariente pobre, ouya preseneia resulta molesta e inde-
neable; no quedand.o de el mas que una. triste caricatura de gran senor, 
propincuo. al mas lanentable ridiculo y objeto constru1te de los mas 
cruelea esce,rnios en la li tera.tm.•a festi va. y pica.resca de la epoca. 
Alonso Quijano es, precisat!lente, el prototipo de e.sta empobre-
cida clase social que rumia sue miseriaa presentes y el recuerdo de 
sus grandezus pas~das, disperaa por villas y comunidadea ruralea de 
Espana. 
En lo que a el respecta, no hay evideneia de que iuera el ve-
cino mas prominente de la aldea ni que iuora au 1.inico hidalgo. Sancho 
da a entender por el co11trario la e:dstencia de otros cuando le dice 
lison.jei·amente a su mujer "ya ver<ll> como te llaman Dona. Teresa Panza 
y te sienta.s en la iglesia sobre alcatifas, almohadas y arambeleG a 
-2 pesar y deopecho de las hidnl5as del :pueblo".:> No hay qu.e olvidar 
que la claae hidalt.;a era numeros!simu en Espana• y que el reclam.o po-
pulnr de que eada espaiiol era un hidalgo podia interpretarse, en sen-
tido peyorati·t10, como aluaion ironica a su excesivo nU.mero. 
La aldea de Quijano. cuyo nombre quiso Cervantes mantener en 
el misterio, debi6 de conaiatir en un ;punado de casas on callejuelua 
tiradaa a cordel, con una plaza central y una fuente P.."U:'t:t surtir de 
ague:. a lo.a vecinoa que fuera secada por un rayo, .so@in le ini'orma 
Teresa a Sancho ou marido en carta que le dirigi6 a la !naula y en 
la tiue le da cuenta. de loa r.i.enudos sueeaos de la aldea.. Frente a la 
pla:~a debio alzarse la. iglesia. la casa eonsi.storial y alguna que otra 
rnodeeta construcci!m d.eatinada al servicio commial. no debi6 carecer 
la villa. de eierta import~neia si se tiene en (menta qua am~n del cura 
.P·~rroco t indiape:nsa.ble en todas lao cocmnidades do la. epoca t contaba 
eon un medico t el r.iiorno que a..qiatiera n Quijano en au 1iltii:ia. enfei•me-
dad y con un eocri~nmo que redo.etc su teotarnento y dio fe de ou sa.nid.ad 
mental. Por otra pa:rte. cc posible qua fuera cabcza de partido, por 
cuanto se hace rei'ercnciD. a la deb~sa dcl Conuejo r.tunicipn.l :3.onde 
t b l ' . . , d ·" d . "-pas a an as yeLJ--U3.G o.o ~Ul.Jti.no, -:;· en mao e mm ocM:i.on se es15n<.'1. .i.Zl. 
~2 
:J Cervantes. El In"'enioso Hidal""o Don. Oui ote ••• (edicion de 
Editorial .Porrua), p. 2·5. 
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aldea con el nonbre de pueblo. Con toda seguridnd, habia un juez en-
cargado de dirimir los conflictos y controversias legales; dando base 
a tal suposicion la presencia de escribano, cuya funcion baaica era la 
de ejercer la fe p~blica en las actuaciones judieiales, como au:d.liar 
de la justicia; interviniendo, como extension de sus funciones judi-
cia.les, en au caracter de fedatario, en el otorga.miento de teatamentos, 
constituciones dotales, compraventa.s. imposicion y reoonocimiento de 
gravamenes y demaa actos y contratos de caracter civil y meroantil. 
De la importancia del cargo de escribano nos da noticias el 
Licenciado Vidriera, en sua ingeniosa.a y mordaces reapuestaa: 
••• y como el m'llsico primero murmura que canta, asi los maldicien-
tes por donde comienzan a mostrar la malignidad de sua lenguas es 
por decir ma.l de los escribanos ••• siendo el oficio de el escri-
bano sin el cual andaria la verdad por el mundo a sombra de teja-
dos ••• es el escribano persona publica y el ofieio de juez no ae 
puede ejercitar comodamente sin el suyo. Loa escribanos ban de 
aer librea y no eao .avos ••• legitimos, no bastardos ni de ninguna 
mala raza nacidos. Juran de aeereto fidelidad y que no haran eseri 
tura usuraria; que ni amistad, ni enemistad provecho o daiio lo -
movera a no hacer su oficio con buenas y cristianas conciencias.3/ 
Es de notarse, que a lo largo de toda la obra prevalece el am-
biente rural. El caballero y SU esoudero ae mueven a traves de pe-
queiias aldeas, caminos reales, senderoa r-Wsticoa, y a veces, parajes 
remotoa de imponente soledad. Con excepcion de la breve e infortunada 
viaita a Barcelona, de triste recordacion. el paisaje rural predomina 
en toda su variedad. La mas de las veces, ae describe eon v!vido 
realismo: carninoa polvorientos, breiiales, parajea inh6apitos, montes 
33Miguel de Cervantes y Saavedra, Novelaa ejewlares, con notas 
de Francisco Rodriguez Marin (Madrid: Editorial Espasa-Calpe 8.A., 
1965), II, ?l. 
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espesos. Otras vecea, la naturaleza un tanto idealizada nos brinda 
amenoa y sobreados prados, surcados por arroyo de puras y cristali11as 
aguas, uobrosas sierras y verdes valles, cuya idilica paz solo es tur· 
bada por los su.spiros y lamentoa de loa riisticos sagales que se duelen 
de las erueldadea y eaquiveeea de la bella Marcela, o por los amargos 
reproches de Anselmo y aus afligidos amigos, que en habito de pastor 
vagan por los mo~tes llorando los desvios de la ingrata Leandra. 
Esta.a escenas pastoriles, de tierna y delicada belleza, se ofreeen 
como oasis que atemperan las inclemencias de la otra natUl"aleza, hostil 
y bravia, que desnuda de todo artifieio, nos descubre las fragosidades 
de la Sierra Morena, en la que Don Quijote y Sa.~cho buscaran refugio 
temerosos de la Santa Hermandad. 
Americo Caatro se hace eco del ambiente rural que sirve de 
marco al mun.do de Don Quijote y Sancho. "Antes del Quijote, 11 dice 
A. Castro, 
el deseoso de liberarse literariamente de las Cadenas de mun.do, de 
reducirse a au !ntimo ser, podia cultivar formaa de expresi6n 
misticas o asceticas y romper todo enlace con lo mundano, y aban-
donarse a au fe y esperanza en Dios. Le estaba abierta, ademii.e, 
la soledad de la vida pastoril, la del campo, en donde 'el fino 
sentir' se aublimaba (Luis de Leon). Guzman de Alfarache, y antes 
Lazarillo, fueron arrojados al oleaje del mun.do en torno y preten-
dieron continuar siendo ellos miamoa, y ya sabemoa el mal exito de 
au empresa. Cervantes di6 vida a un persona.je a prueba de fraca-
soa, busco otra salida al problema. insospechada e inaudita: vol-
ver la eapalda a las ciudades, y lanzarse a vagar por los Caminos 
y por la anchura de los campoa, en busea de eabreros, de Ma.rcelas, 
de rebaiios trashumantea, de molinoa con sue aspaa aiempre en 
abierto y concorde dialogo eon el viento. Cara al campo de Montiel 
y a loa otroa oat::1pos Cervantes evoeara un mundo de quien sabe que 
--·------····-·-'-" --·h---·-1 , .. ",«:en-.- .... ,,.--.... "-..--·-·----· 
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caminantes, cada uno llevado y atraido por un proposito, el 
suyo.34 
El mismo Americo Castro en otro de sus ensayoa sobre el Qui-
jote insiste en sua obaervacionee aobre la preeminencia de lo rural 
sobre lo cortesano: 
Atraen ahora los deapoblados, las majadas de paatorea o reaiden-
cias campestree como la de loa duquea, o las ventas •••• Los 
acontecimientos no transcurren en ciudades o en espacio cerrados 
y uauales (las excepcionea confirmarian lo general de la tenden-
cia). No hay ciudades porque la misma existencia de Don Quijote 
las excluye.}5 
Por otra parte, ea de tener en cuenta que la naturaleza mon-
taraz de Quijote y la alta miai6n que se ha impuesto no se avienen a 
los refina.mientoa y exquisiteces de la ciudad. Sancho es, por otra 
parte, un producto tipico de la aldea y as{ miamo lo son el Cura, el 
Barbero 1 el Bachiller y cuantas tiguras humildes o encumbradas se 
otrecen a la conaideraci6n del lector, sin excluir a los Duquea de la 
insula Barataria, representantea caracterizadas de la aristocracia 
rural. 
No es posible, sin embargo, en la proyeccion intrahistorica de 
este pequeno mundo rural--parte integrante de la naci6n espanola--des-
entenderse en lo absoluto de los grandee acontecimientos que culminan 
en la unidad nacional. Y mas que en los acontecimientos en si, en los 
factores sociales, religiosos y politicos que estan en juego en todo 
34Americo Castro, Cervantes y los casticismos espaiiolea (Madrid: 
y Barcelona: Editorial Alfaguara, 1966), pp. 144-145. 
35Americo Castro, Pr6logo al Ingenioso Hidalgo Don Ouijote 
(edici6n de Editorial Porrua), p. lviii. 
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este proceso. <,Como esta integrada la sociedad eapanola en este mo-
men to culminan.te de SU historia '? (,Que fact ores etnicoo t religiOSOS y 
culturales de origen for6.neo prevalecen en la formaci6n del pueblo 
espafiol? 
S!ntesia del Capitulo I 
(A) Ficcion: Alonso Quijano en au aldea. Pobreza, tedio, 
vida ocioaa, necesidad de evasion. Anhelo de vida eterna. 
(B) Realidad: El hidalgo de la aldea. No desa.hoga sus ener-
giaa con el trabajo manual; gloria de antepasados y presente humi-
llante. 
(C) Cervantes: Proyeccion de la figura de ficcibn con la 
figura de la rea.lidad haeia la tercera dimension idealizada: Don 
Quijote, el Ingenioso Hidalgo. 
Loa libros de caballerias repreaentan la gloria de loa ante-
pasados, y son real.es solo en la imac;inaci6n d.el aldeano; constituyen 
suenoa, visiones, posibilidades, escape. 
Realidad presente del sislo XVI: El aldeano para evadir la 
cruz de una existencia monotona y mediocre anhela el escape a lo po-
aible: America, Flandes, clerecia. Quijote anhela lo impoaible. 
El mundo del hidalgo y el mundo del hombre comtln se comunican 
entre a!, mediante la formula Cura-Barbero. Dos epocas, dos hombres 
disponibles: lo que era el hidalgo antes, es ahora el cortesano de la 
Ciudad. La proyecci6n del tiempo de la Ciuda.d ea practica y actual. 
El mundo de los negocioa y la intriga politica consu~en la.a energias 
ciudadana.s. 
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La proyeccion dol tiompo de la a.ldea es lenta y estatica: los 
alderu1os tienden a la posibilidad heroica de la fantasia y a la super-
vi venciu de las tradiciones. 
CAPITULO II 
EL CRISTIANO VIEJO 
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No se puede pa.oar por alto la a.malgama de ra.zas que ha dado 
origen a la naci6n espaiiola a traves de su historia; ni es posible 
desentenderse de los eontlictos que eate oomplejo de circunsta.~eias 
ha provocado entre sus moradorea. La. Reconquista ha borrado los 
I 
ultimos vestigios del poderio musulmb en la peninsula, eonsolidando 
la unidad politica de la naei6n, pero la eonvivencia de cristianos, 
arabea y judios t dura."lte varioa aiglos t ha dejado huellas profundas 
que no podran borrar los decretoa de expulcion ni lao pragmatic.as 
antisemitica y antimusulmanaa de los monarca.s espanoles. Aun en la 
pa.rte norte de la·peninsula, donde los arabes no llegaron en ninglin 
momento a dominar, au influencia penetro, sin embargo, a traves de los 
mozarabes que a.lli se refugiaron y eatablecieron. Con excepcion de 
SU religion que fue Sistematicamente rechazada, loa arabes dejaron Ull 
enorme aporte etnico y cultural, imposible de deaconocer; enriqueciendo 
el idioma con palabras arabigas, la agricultura con la introducci6n de 
nuevas planta.s, como la naranja y la cafi.a de azucar; haciendo aportes 
valioaisimos en las ciencias y las artea, especialmente en el campo de 
la astronomia. la medicina, la geografia y la arquitectura, sin pasar 
por alto SU aporte en el Campo de la metrica literia; el zejel y la 
UlUWUSChaha arabigo-anclaluces y en la prosa de ficcion que tiene 
au origen eu el cuento de f'actura. oriental. 
La aportacion hebraica, igualmente notable, ee dej6 tambien 
sentir en la literatura, las artea, las ciencias, el comercio, in-
dustriaa y of'icios y en el entrecruzamiento racial, de todo punto 
inevitable. 
lfo se puede pa.sar por alto el hecho significativo, de que los 
moros que invadieron a Espana en el aiglo octavo. no trajeron consigo 
sua mujeres, lo que provoc6 el comercio carnal en gran eacala entre 
los conquistadores y laa mujeres nativas, y consiguientemente la pro-
creacion de una raza hibrida, desde el punto de vista racial y 
cultural. 
Es notoria la tolera.ncia moat1·ada por loa arabea eon respecto 
a la crianza. y educacilm de sus hijoa. al punto de permitir en el 
hogar el USO de la lengua Vernacula y la practica del culto religioao 
materno; por lo que no se produjo, en ningdn momenta, la suplantaci6n 
de una eultura por otra. aino, mas bien, la integra.cion y :tuaion de 
ambas. 
Otro tanto puede afirmarse del aporte judio en la integracion 
racial y cultural espanola. La. presencia semita en la peninsula se 
remonta a epocaa remotas, anterio1•ea a nuestra era cristiana. y ha sido 
constante a traves de los tiempoa. Baste afirmar, que no hay rama de 
la acti vidad hurruma en el que el judio no ofreciera su aporte ef'icaz, 
bien en la.a la.bores agricolas o en el ejercioio de prof ociones libe-
ralea y oficios manuales, de las que participaban tambien moros y 
"-~··· - ._,. ._,_ -----------....... .-. ,._.._.-...-..-.-..-. ..,,...,,.>(..'"111~----·---·--
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cristianos, o de aquellas explotadas por el de manera exclusiva, como 
fuera el de la banca y la usura1 esta ultima favorecida por la prohi-
bicion religiosa impuesta a los criatianos que lea impedia prestar 
dinero a interes1 lo que determino que este lucrativo negocio •• con-
virtiera en monopolio judio. Por otra parte, el comercio intelectual 
entre judios y espanoles aeumi6 proporciones considerables, contri-
buyendo eficazmente al mestizaje oultural. Y as! mismo salta a la 
vista que el aporte etnico jud!o en la integraci6n racial espa!ola 
debio ser de grandee proporciones. 
Americo Castro, al eenalar eate tan6meno del mestizaje 
eapanol nos dice: 
Siglo y medio deapuea de hallarse en manos de cristianoa, adn 
era posible arabizarse y judaizarse culturalmente en Toledo, puea 
los maestros de Miguel Escoto fueron tanto musulmanes como jud!os. 
Alli convivian gentes de tres ereencias, cada una ocupada en sus 
peculiares menesteres, con sus vidas inextricablemente enlazadas. 
La literatura lo hace ver desde sus comienzos en el siglo XII y 
otros hechos lo hacen patente desde mucho antes. La Celestina, 
euando los judios agonizaban, se hundian los moros y los cristia-
nos imperaban, los presenta a todos ellos proximos unos a otros en 
la quietud de sue tumbas: "Ni dexaba christianos, ni moros, ni 
judios, cuyos enterramientos no visitaba: de dia (la madre de 
Parmeno) los acechava, de noche los desenterraba" (Acto VII). Ni 
en vida ni en muerte podian existir apartados y tal contexto de 
vida estaba vivo como un3~ntepresente y como un presente historico en tiempos de Cervantes. 
Contra esta evidente tradici6n judaica espaiiola se ha de re-
volver el llamado espiritu nacional con verdadera desesperacion. Al 
espa!ol le duele lo jud{o con la persistencia de una dolencia cronica 
sin solucion de continuidad. 
36Americo Castro, Pr6logo al Insenioso Hidalgo Don Quijot• ••• 
(edicion de Editorial Porrua), p. xiv. 
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Negando.se resueltamente a aceptar una realidad tenida por in-
fa.manta y al mismo tiempo incapaz de fabricarse una teor!a racial que 
loa redimiera de eate pecado original. ese eapiritu na.cionnl tratara. 
infructuosamente. de purgarse de todo residue aemita, recurriendo al 
sis~ema terapeutico de separar y aislar el crermen tenido por in-
feccioso para a.a! logra.r su completa exterminaeion. Y de tal manera, 
a medida que la reconquista va ga.nando terreno y eon ella el propbsito 
de una Espa.~a unitaria, la fobia antisemita se va intenaificando d!a 
a di.a. 
La expuJ.ai6n de arabea y judios lleva aparejada una a.f anosa 
negaci6n de todo vestigio de influencia de eaaa culturaa en lo autoo-
tonamente espanol; y como sucedi6 entonees y sueederia siglos mas 
tarde, ae pone en m.archa la propaganda riAs llamativa y se reourre, 
eomo siempre ocurre en casos aemejantea, a la falsa dialeotica, ·su 
arma mas eficaz; y se lanzan a la circulaci6n conaignaa de gran poder 
expresivo para impreaionar y conveneer, y ae comienza a hablar de lo 
11ca..stizo espaiiol 11 y el concepto de 11cristia.no viejo" adquiere ca.rta 
de naturaleza y ae le utiliza con finalidad pol!tica, mas que reli-
giosa; y la lla.mada 11tradicion nacional 11 de la que tanto se han de 
ufanar los eapafioles en siglos venideroa, no con.siatira por el mo-
mento, sino en el intento de negar todo origen arabe-judaico. que era 
tanto como negarse a si misma. desconociendo las imperantes realidades 
historicaa. 
Ortega y Gasset, haciendose eco de la sangre mixtificada que 
corre por las arterias espaiiolas, nos formula juicioa como los 
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siguientes: "Dicen que toda la aangre pura.mente griega que hay en el 
mundo cabria en un vaso de vino. icuan dif!eil no sera eneontrar una 
gota de pura aangre helenica.? Pues bien, yo crao que es mucho mas 
dificil encontrar hoy ni en otro tiempo verdaderos espaiioles. De nin-
gun~ eapecie eY..isten acaso ejemplares menos numerosoa •••• ';;7 
Pero como sucede en c!Wos semejnntes, cuando se trata del li-
llaj e, el aer hwnano, por mas que se af ane de un origen inmaculado, no 
puede librarse de lao dudas que le a.oaltan en relaci6~ con su pa.nado. 
Mas alla de unas pocas generaciones el rastro se pierde y la posibili-
dad de ancestrales mixtificaciones surge a.menazante. De ahi que, 
antes las dudas, que el orgullo mantiene ocultas, procedera, con la. 
mas cruel de las intolerancias, a sefialar con el dedo a los que con-
sidera ma.cula.doa, ereyen.do borrar asi toda sospecha en au contra. Wo 
en balde los mas furibundos racistas, en loa pueblos mixtificados de 
America, son a.quelloa de dudoao origen racial t cuyo color de la p:iel 
o toaquedad de las faecionea 0.enuncian un ancestro indio o africano. 
El concepto de oristiano viejo, pues, se esgrime como armn 
defenaiva para alejar toda soapecha. Ser criatiano viejo conetituye 
para el espafiol del siglo XVI la credencial por excelencia de la pu-
reza racial mas estricta, y significa ausencia de todo vestigio in-
fama.nte en el linaje y prenda del mas acendl"t'{do oatolieismo. 
La condicion de cristiano viejo confiere una especie de 
37 Jose Ortcgn y Gasset, Medita.ciones clel QuiJ2te (Madrid: 
Editorial Espasa Calpe S.A., 1964), p. 911'.. 
nobleza eapiritual a su titular y de ella han de ja.ctarse los humildes 
con r.iayor inaistenciat a falta de otros titulos y pergaminos. Sancho 
saca a relucir constantementa au condici6n de criatiano viejo, cuyo 
titulo es basta.nte, a su juicio, no solo para aeredita.r su hombria de 
bien, sino incluaive como testimonio de su capaeidad para gobernar 
cuanta.s insulas le vinieran n la mnno. no hay duda alguna, pues. que 
en los valorca convencionalee de la epoca, este del cristiano viejo 
gozaba de enorme predicrunento. 
Preaupueato de la condicion de criatiano viejo. seglin hemos 
visto, es la aUGencia de toda poeible aacendencia arabigo-judaica. 
Contra el fanta.sma de un origen sospecho, imposible de borra.r de su 
mentet el "cristiano Viejo" de la epoca, ha.br!a de rea.ccionar con Un 
celo ianatico insoslayable: el a.natema de judio y cristiano nuevo 
habria de utilizarlo contra sus coterr!neoa. de no muy clara ejecu-
toria, como un mecanisno de defenan que lo puaiera a salvo de toda 
soapecha. 
A.merico Castro, uno de loa contados intelectuales espaiioles 
predispuesto al anfilisia objetivo e imparcial. de lo judio espaiiol, 
nos dice al reapecto: 
Lo que fuera de Espafla se resolvi6 en ideas clara.a sobre el 
hombre y la naturaleza, quedaria fuera dol a.~bito de la cultura 
espa.ilola por notivos explicados por mi en otros luge.res. Lo que 
si le quedo mu;y dentro fue la conciencia Je su dif'icil existir, 
no como a.lgo generico y por eneima del tiempo, sino eomo resul-
tado partieularisimo, sin parejo en Europa, de sentirae triful-
cado como hispano-cristiano, hispano-judio e hispano-moro. Lo 
':ue fuera de Espana exist!a come contr&.ste y dcrmi vel entre el 
noble y el peehero, el rico y el pobre. el sabio y el ignorante, 
en un.a disposicion vertical y autorizada por loa si0los, para el 
eapaiiol valia eomo radical conflicto entre 'mo<l.os de existir,• de 
1*·· ... - " -~-- ·-~---------~ --------------4.;.--~~·:. ... 
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estar constituido el intimo tejido en au vida. El plebeyo podia 
hacerse senor, el pobre adquirir caudales, el analfabeto enrique-
cerse de ciencia. Pero el eepanol por mucho oro que acumulase o 
por mucho saber y tecnica que poseyara, nunca se libraba del 
duende interior, de sentir una fisura en su alma, una tacha que 
como mancha indeleble lo acosaba. En lugar de contemplar sus 
manos con horror como Lady Macbeth (What will these hands ne'er 
be clean?) incluso el hispano-cristiano de "sangre limpia se 
sentia atado a au angustia de tener que ganar y mantener su honra 
--un estado intimo y dificil de imaginar. Y tenia que hacerlo, 
evitando incidir en tareas o inquietudes exteriorizadas que lo se-
iialasen a la opinion publica como persona de "sangre sucia" judia 
o morisca. Habia que conservar el sosiego, el ademan tranquilo, 
no afanarse por lograr riquezas ni para adquirir ciencia. Ni las 
riquezas, ni el saber, garantizaban que los espectros que acosa-
ban al judio y al morisco y al cristiano no surgieron amenazadores 
en cualgyier instante en tormas distintas pero siempre espec-
trales .'t) 
Americo Castro ve en el "espectro judio", omnipresente en la 
mente espaiiola, un elemento negativo, inclusive, al progreso cultural 
1 material de la naci6n. Temeroso de que se le se!ale como persona 
de "sangre sucia", el eapa!ol se ha de mantener al margen de deterai-
nadas actividades productivas, en detrimento del bienestar nacional 7 
de su propia economia, por la sola raz6n de que en ellas intervienen 
preterentemente los judios. 
Esta sietemitico 7 obaesionante repudio, que con el tiempo 
asume los caracteres de una tenaz pereeouci6n, ae ha tratado de 
justificar, inclusive en nuestroa d!as, con el pretexto de la unidad 
religiosa, cuyo logro ee estimaba vital para los proyectos de expan-
si6n 1 las empresas imperiales, iniciadas por los Reyes Cat6licos. 
Besulta curioso, por otra parte, senalar como el furor anti-
38Americo Castro, Pr6logo al Ingenioso Hidalgo Don Quijote ••• 





semi ta oc ID<.,Ultionc c-n todo su .ri.:;or hasta n.uestros dias, en to.nto que 
el prejiticio ruiti-arabe cede tcrreno con el decurs.:ir de las tienpos ~ 
llcg{mdose inclusive, on un proceso inverse, a le id.ealh1aci6n del 
r::.oro como vigol:oso personaje lite1·ario, dechado de ca.ballerosidatl e 
l:i(1.:•.1e;uia, do grave dignidad, leal tad y c;alante:d.a. El moro ho. de 
cl prototipo dol amante se1wua1, pero al mismo tiempo tierno y deli-
co.do, cumplidor cabal d.('l la palabre. empefie.da y celooo ha.st a la e:..7.a.ge-
raci6n de su honor y buen aombre, tal co1no se nos preaenta en la 
hiatoria del Albeneerraje y la bella Jarife. 
Garcia LOpez e.l hablarnos de la novela mori.eca del sielo XVI 
nos dice: 
Junto a la figu.ra convencional del pastor enenorado cooienza 
0. cobrar h!!civ, esta epoca e=,traordinaria auge la del muaulmfui. 
caballeroso y calante. El nuevo persona.je no con.stituia u.na. no-
vedad; ya loo rocancea f'rontori~~os del sislo XV habl.au iniciado 
la idealizacion del mundo arabe; pero ahora el terr:a. se pO!le de 
moda y paso. r:. la novela, al romance ru.·tistico y poco mas turtle al 
teatro. El moro engendra simpatia y se le adorna con las mas be-
llas cualida.dea oorales, creando a au tlrededor un ambiente lleno 
de fastuosidad y brillante colorido.39 
Pe.sad.a el siglo XVIII, poco propicio a. las ef'Usiones eenti-
mentales, la :figura del muaulmru1 caballeroao y galante cobra vigencia 
litera.ria nuevamente. El rc:unanticiaL10 tiu1 devoto de los teaas, esoe-
narios y persona.jea ex6ticos resuci ta la figure, ti.el moro y la reha-
bilita literB.riamente; y as! pa.aa e nuestra literutura contemporanea. 
39-, , ( 
v. Gurc1a Lopez, Histoi"ia ~e la. literatu:,a afiola New 
York: Las Ai:ierioas Publishing Company, 9o2 • p. 2.2 • 
Mientras cl prcju:icio a.nti-6.rabc oe i;iit:i.ga., dei.:w .. pa.rece y co :.."evierte 
. , 1 · t . ' . t 1 ,!!, • • , 1 .L.. • t t. en oz:preoion :i. erarl.a. ue n:i.mpa, a -::· a.u.i'il:i.raci.on e non •. 1rn1e11 ~o n.n l.-
kt litoratura o.spafi.ola no le o.a ct'.bida al jud:to como per;,;o-
:1a:l"= li te;rario, a .. u.tea bien, lo d.esconoce en lo <lbsoluto y lo ignora 
en todo lo que 
rior cc..pacida<l intelectual, espiritu de cwprona y esa consocuencia y 
l0altad inquebranti;tblt'3' c. su.s tl"udicione.o, principiot3 relig::i.ooo;:.; y 
Yalo1"es es;piri tuales que lc)s Mntiene identificadoa ra.cialmente y 
unidos freLl.te a todos los rieoras y vicisitudea. 
En nuestra literatura son lueares comune~ las referenciaa a la 
exquisi ta se.nsualidad musulraa."lti., a ou ro:f'inamiento espiri tual, al lujo 
enervante de sus joyus y vest:.i.duras, ;;;. sus delice.doo :perfumes, a la 
languidez de su r:itIBica, ::i la gracia de SUB mu.jereo y call.9.rdJo.. de su.s 
hombres. 
En contraste con este mundo cxoticamente idealiza.do, el tipo 
convenciona.1 del judio usurero, plet6~ico de ambici6n y de codioia, 
verdadero ente antisocial, or. el que ha prevalecido en nuestra litera-
tura y en al consenso popular; nu:;.que es juato hacer la salvedad de 
que no conatituye uua exclusividad nuestra esta aversion y antipatia; 
ya (ii.i.e ai'in eata freeca en la mernoria de la ac~.:ue.l gene!'aoi6n los 
horroreo rleaencadena.dos apenas tres d.ecadas, :pol" los (!ue pretendieron 
el •.;.;:cterminio en masa. de esta sufrida raza.. 
Pero volvatiou u1 mu.ado de nuestro ilidalgo Alonso QU.ijano. El 
senti.miento antiser.aita, ell eata segund.a mitad del siglo XVI eata en 
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plena efervescencia. S6lo quedan judios eonversoa en Espana, desde 
lor; tiempos de los Reyes Ca.tolieoa, ya. que las que se negaron a. abra-
zar el criatianiamo fueron expulsados. Saria de suponer que, por la 
virtud del bautismo purificador, estos hebreos eapa!oles quedarian 
redimidoa y absueltos del fardo de sus culpas y errores paaadoa y que, 
a partir de entonces, forr.la.r!an parte de la grey eristiana como ovojns 
del rebano vueltllS a au redil. Pero no resulta asi en la realidad y, 
a peaar de au conversion y profesi6n de la fe cat6lica, se lGS aigue 
mirando con deaconfianza.; y a los conversoa se lea si&"'U.e llamando 
tlespectivamente jud!os, y a sus deacendientea se les identifica con 
la. etiqueta de 11eristianos nuevos", igualmente intamante, pues con 
ella se revela au origen semita y, al propio tiempo, ae pone en entre-
dicho la validez de sus calidades cristianas y lo. sinceridad de sua 
creenciaa. 
En realidad, este inextinguible rencor, eate constante repudio, 
constituye en el fondo una arma politica deatinada al eA'tranamiento 
del remanente judaico, por razones que no son dificiles de e~q>licar, 
y que a.si oismo denuncian un af'an iluaorio del 11criatiano viejo" por 
eonvencerse a. ai mismo de la pureza de su sa.ngre. No se trata en 
efecto de un problema de fe religiosa aino de predominio racial, y de 
ahi la ineonaecuencia de hacer la distinoion entre cristianoa viejos 
y nuevos, cuando en realidad la iglesia de Cristo se basa en la 
igualdad absoluta de todas lao criaturaa huma."la.S. 
"Los amargoo y dur!simos juicioa de Fray Luis de Le6n,u nos 
dice Americo Castro, 
contra la diatincion entre cristianos viejos y nuevos han de 
tenerse preaente euando se continua repitiendo--con ingenua o 
intencional simplificncion del problema--que Cervantes era 
hombre de su tiempo, sin la menor noeion de c6mo era aquel 
tiempo, durante el cual una omnipotente mayor!a decidio que lo 
unico 'limpio' y respetable era el solemne y sosegado no razo-
nar. Ya a mediados del siglo XVI. en una comedia de Lope de 
Rueda, cuya representacion bien pudo ver Cervantes, el lacayo 
Gargullo f antasea sobre el empleo que va a dar a un tesoro que 
espera venga a aus manos. Gargullo hijo del mas honrado pote-
cario (boticario, profeaion de conversoa) que hay en Castilleja 
de la Cuesta dice aai: 'Lo primero que hare sera hacer unaa casas 
en lo mejor de_esta Ciudad •••• Hare ma.tar a todos mis parientes 
••• para que la gente no sepa mi linaje. El vivir mio no quiero 
que sea mercadante, porque es vida deaasogada (sin sosiego) (el 
sosiego era actitud caraoteristica del cristiano viejo). Cuan~o 
fuere por la ealle, llevar& un pa.so muy grave y muy gallardo.• 0 
Para no ser peraeguidos y atropelladoa, los cristianos nuevos 
tenian, por todos loa medios, que simular no serlos, adoptando el aire 
indolente y soaegado de los viejos e inclusive sus faltas y maloa 
h!bitoa. 
Quevedo, con su iron!a caracteristica., se permi t'ia dar conse-
jos de esta guiaa: 
Para ser caballero o hidalgo, aunque seas judio o moro, haz 
mala letra, habla deapacio y recio, anda4f caballo, debe mucho, y vete donde,no te conozcan, y lo aeras. 
La eonducta, la hombria de bien, inclusive una fe acendrada. 
abonaban muy poco en favor del criatiano nuevo. Tres generaciones de 
fervoroso catolicismo no bastaban para librarlos del sanbenito, si se 
les rastreaba un antecesor sospechoso de judaismo, que lo era por el 
mero hecho de haber deaempenado un oficio, pose!do un negoeio o 
40 Castro, Cervantes y los casticismos espanoles, pp. 27-28. 
4l!lli·• P• 28. 
··--··--·-------------------~--~-·-~-~-·----
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ejercido unn profesion de los comprendidos en la "lista negra". 
Ni siquiera aervia ser buen cat6lico (dice Americo Castro], 
pues se puso en duda que lo fuera fray Luis de Leon y muchos 
otros a consecuencia de sus actividades como comentadores de la 
Biblia. Rodrigo de Duenas un opulento banquero de Medina del 
Campo, tormaba parte del Consejo de Hacienda en 1555, y sus 
servicios se juzgaban importantes por el principe Felipe, porque 
"en el Consejo de la Hacienda habia mucha necesidad de una per-
sona que tuviese practica y experiencia de las cosas de cambios." 
Fue no obstante, expulsado, ya que seglin el fiscal del Consejo 
"es nieto de un judio tornadizo e hijo de un tintorero. 1142 
••• El pensar y el obrar de los afanosos de novedad en Europa 
no estuvieron sincronizados •••• Pero de todas suertea sus tines 
y actividades apuntaban hacia resultados objetivos y extraperso-
nales •••• En Espana, por el contrario, surgio muy agudamente, 
desde el siglo XV, el conflicto entre el hacer y la condicion de 
la persona como ser existente, entre el "quien" y el "que". Por 
eso no pudo Rodrigo de Duenas arregarle las finanzas ~ Felipe II 
por ser hijo de un tintorero 7 nieto de un judaizante. 3 
Personajes de la epoca no ae libraron del sambenito de cris-
tianoa nuevos. Del mismo Cervantes se dice que lo tue. La profesion 
de cirujano de su padre, sua frecuentes mudanzas de una ciudad a otra, 
el poco favor oticial de que diatruto, sus burlas y reticencias sobre 
los cristianos viejos hacen suponer que su origen no estaba muy 
claro; como asi mismo se atirma no lo estaba el de Santa Teresa de 
Jestis, Fray Luis de Le6n, Fray Bartolome de las Casas, el defensor 
de los indios, el Padre Jos6 de Anchieta, llamado el apostol del 
Brasil y el segundo general de la orden de los jesuitaa Diego 
Lainez.44 
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castro, Cervantes y los casticismos espanoles, pp. 29-30. 
43!lli·' p. 31. 
44Americo Castro, Pr6logo al Ingenioso Hidalgo Don Quijote ••• 
(edicion de Editorial Porrda), pp. xxxvii-xxxviii. 
La esposa de Cervantes Dona Catalina Palacios y Salazar 
estuvo emparentatla con la familia Quijada, gente riea. tenida en 
Esquivias por judia, es decir, cristianos nuevos. El cuiiado de 
Cervantes, el Licenciado Francisco de Palacios hizo constar en eierta 
decla.racion o.ficia.l 11que siem;pre habia. entendido que el bachiller 
Juan Quijada (ruiembro de esa £amilia y pariente suyo) tue descen-
4-diente de judios confesoa". ~ 
Americo Castro llega a poner en entredioho, nada monos, que 
al propio Alonso Quijano, a quien Cervantes decle.ra descendiente de 
los Quijada de Esquivias, parientes de su mujer, tenidoa, eono he~os 
visto, por descendientes de judios. Por otra pa.rte, Esquivias ae 
hizo de notar por la gran cantidad de frur.l.liae de origen jud!o eon 
.falaa.a genealogias, que aparecian como hijosdalgo, sin serlos; a cuya 
circunstancia alude Cervantes ironicamente en el Prologo a Persiles: 
"Esquivias, lugar por mil causaa famoao, uno por sus 'ilustres li-
najes' y otra por sus ilustr!aimos vinos. 1146 
Del mismo autor son las palabraa sigu.ientes: 
Los Quijada. Cae refiere a loa de Esquivias], oomo era usual entre 
conversos, ae forjaron una genealogia de varonea ilustres que a 
nadie engaiiaba. Con gra.n aorna hace d.ecir Cervantes a Don Qui-
jote: 11Loa valientes eapaiioles Pedro Barba y Gutierre Q~ijada de 
cuya alcurnia yo deciendo por lines. recta de var6n" ..• 7 
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caatro, Cervantes y los caa~ioiamos,es~oles, p. 167. 
46Miguel de Cervantes y Saavedra, Los Trfbajos de Persiles y 
Sigismunda (Buenos Aires: Editorial Espaaa Calpe Argentina S.A., 
i952), P· i7. 
47. 
Castro, Cervante!l l los ca.sticismos.eal!aiioles, p. 167. 
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Cervantes no se cans6 de ironi~::c..r sobrc lu deenntada distin-
ci6n entre cristianos nuevoa y viejos. En su Retablo de lan Mo.ravillaa, 
el Alcalde Benito Repollo se jacta de. pooeer los requisites exigidos 
para ver las r:w.ravillas del retablo: "Cuatro dedoa de enjundia. de 
cristiano viejo y rancioso tengo aobre loe cuatro coatados de mi li-
naje. "48 Y en su Licenciado Vidriera, 6ste alu.de ironicamente 0 cl 
Domingo (criatiano viejo) y al Sabado (criatiano nuevo)."49 
Sancho ala.!"dea consta.ntemente de su coudicicm de cristiano 
viejo y as! le dice en cierta ocasi6n a au a.mo y senor Don Quijote: 
"Sea por Dios que yo cristiano viejo soy y para ser conde esc me 
basta.".50 En otra. ocasion le replica airado al barbero: 11Yo no 
estoy preiiado de nudie ni soy hombre que me dejar!a empreiiar del Rey 
~ue fuese y aunque pob~e soy cristiano viejo y no debo na.da a na.-
dic. 1151 Al sostener el Bachiller Carrasco que los que gobiernan insu-
las por lo menos ha.n de saber gramatica, Sancho le responde gravemente: 
Con la grama bien me avendria yo, pero con la tica ni me tiro 
ni me pa.go, ya que no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno 
en las ma.nos de Dios, que rne eehe a las partes donde mas de mi se 
sirva; digo senor Carrasco que infinitamente me ha dado gusto que 
el au.tor de la historia haya hablado de r.li de oa.nera que no enfa-
den las cosas que de mi se cuentan; que a fe de buen escudero que 
si hubiera dicho de mi coaas que no fueran muy de cristiano viejo 
como soy, que nos habian de oir los sordoa.52 
48 Mi&-uel de Cervantes y Saavedra., Entremesea, edicion, prologo 
y nota.a de Miguel Herrero Garcia (Mad.rid: Espasa Calpe S.A., 1966), 
P• 165. 
40 ~Cervantes, ligvelas ejemplarea, II, 42. 
50
cervantes, El Insenioso Hidalgo Don Quijote ••• (edici6n de 
Editorial PorrU.a), p. 9g. 
51Ibid • , p • 2?>7. 52Ibid • , p • 279 • 
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Y en la misma platica Sanson Carrasco lo interpela diciendole: 
11Mirad. Sancho que los oficioa mudan las costumbrea y podria ser que en 
viendooa goberna.dor no conociedes a la mad.re que os pario." A lo que 
replica Sancho con preateza.: "Eao alla se ha de entender con los que 
nacieron en las malva.s y no con los que tienen sobre el alma cuatro 
dedoa de enjudia de cristia.no viejo como yo lo tengo. 1153 De Don 
Diego de la Llana (a cuyo hijo ha echado el ojo para marido de San-
r·L 
chica) dice que es 11hidalgo y cristia.no viejo eua.nto se quiere 11 .:7' 
I de las lagrimaa vertidas por Sancho en la aventura de los batanes 
dice Cervantes que 118a."lcho torn6 a llorar y destas lagrimas y deter-
minacion tan honradaa saco el autor de esta hiatoria que deb!a ser 
r:;r: 
bien nacido y por lo menos cristiano viejou.~~ Labella Dorotea. al 
relatar al cura. y al barbero la hiatoria de sus desventuraa, se re-
f'iere a sus padres como "labra.dores, gente llana, sin mezcla alguna 
de raza malsonante y como suele decirse cristia.nos viejos y ran-
ciosoa" • .56 
Cerramos, por ultimo, nuestra.s referencias hist6ricas ha-
ciendonos eco de la erueldad con que fuera tratado uno de loa ~.as 
grandee humanistaa espanolea, Francisco Sanchez de las Brozaa, mas 
conocido como el Brocense, quien en 1600 moria muy viejo, procesado 
por la inquisici6n. Temeroso de los resultados de la encuesta inqui-
sitorial el Brocense se vio forzado a aimular el dasconocimiento abso-
53cervantes, El Insenipso Hidalgo Don Quijote 
Editorial Porrua), p. 287. 
54Ibid., p. 454. .55Ibid. , p. 88. 
••• (edici6n de 
56 Ibid., p. 134. 
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luto de todo lo relacionado con au linaje: 
Dire de paso que (dice Castro], al ser inatado por los inquiaido-
res para quo dijeae el nombre de sus abuelos de parte de padre, 
dijo 11que no loa conoei6 ni aabe aus nombrea 11 de los abueloa ma-
ternos 11dijo que no los conocio, ni sabe como se lla.maba.n". .Sor-
prende que una persona de la inteligencia y saber del Brocense 
[aiiada Castro] tuviera que ignorar los nombres de sus cuatro 
abuelos. La.a proteaionea de sus hijos no son menos eignifica-
tivas para el conocedor de la Espana del aiglo XVI: un hijo 
fraile, dos medicos, un.a. hija casada con un medico, SU pad.re del 
Brocense, tapicero •••• 57 
Resulta ocioso inaistir en la infamia que la condici6n de 
cristiano nuevo traia aparejada. Todo veatigio de sangre jud!a era 
tenido por a!rentoso, y ya vimos como el Licenciado Vidriera al re-
i'erirao ironicamente a loa eacribanoa los sefialaba eomo "personae li-
bras y no esclavas, legitima.a y no baatardas ni de ninguna ma.la raza 
nacidos n. 58 
La.a fUnciones public'la requieren aangre limpia y para toma.r 
un h!bito religioao precisa eata.r libre de toda contaminaeion; requi-
sito eate exigido, en general, para el ejercioio de toda autoridad y 
funoion publica y religiosa. 
Para demostrar au idoneidad racial. el interesado en ello 
debia de aometerse al llamado expediente de limpieza de sangre, esto 
es, un procedimiento a perpetua memoria, mediante el cual, y como re-
aultado de las pruebaa propuestas y practicadas, se acreditaba por los 
promoventes la ine4istencia de todo vestigio de sangre hebrea; quedando 
as! acreditadn la condici6n de cristiano viejo. 
57caetro, Cervantes l los caaticismos eaEa.iioles, p. 155. 
58cervantes, Novel.as ejemplares, II, 53. 
Se trataba, por lo visto, de una especie de reaccion de 
Wasserman, y como esta con valor absoluto solo en el caao de arrojar 
resultadoa poaitivos; ya que la prueba de un hecho negativo (inexisten-
cia de sangre judia) tenia solamente un valor relativo y circunstan-
cial, de no probarae un hecho positivo contradictorio e incompatible 
con aquel. 
No obstante su escaso valor probatorio, el expediente en 
cuesti6n tenia la virtud de declarar libre de maculas racia.les a los 
promoventes que aportasen los testimonios requeridos; quedando asi 
justificada su pureza racial y por tanto confirmados como cristianos 
viejos. 
Como todos los procedimientos de caracter legal, y esto no era 
la excepci6n, los expedientes de limpieza de sangre no siempre refle-
jaban la verdad; resultando en la practica que muchos descendientea 
de conversos se forjaban falaas genealogias, citandoae entre ellos a 
los herederos de Fernando de Rojas, el autor de La Celestina y la 
misma familia de Santa Teresa de JesU.s, de origen hebreo.59 
Como hemes referido anteriormente, figuras notables de la 
epoca fueron sospechos de descender de la mala raza; resultando cu-
rioso destacar que, asi como ciertas profesiones y oficios resultaban 
infamantes, el mucho saber no era visto, tampoco, con buenos ojos, por 
cuanto loa hebreos se distinguieron por su superior oapacidad intelec-
tua.l; llegandoae por este eamino al absurdo de reputarse cristiano 
59Americo Castro, Prologo al Iifenioso Hidalgo Don Quijote ••• 
(edicion de Editorial Porriia), p. xxxv ii. 
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viejo indubitado al labriego ignorante. 11En fin, 11 dice Arnerico 
Castro, 11si el ser labriego, por el hecho de au ignorancia, era garan-
tia de ascendencia limpia, Cervantes se burlara del labriego que juzga 
60 que le basta con serlo para ser Alcalde." 
Ya hemos visto como este mismo autor aludia a ese duende in-
terior, que mora en el alma del espaiiol, esa fisura de au alma, esa 
angustia interior y terror de ser senalado ante la opinion publica por 
la impureza de su aangre jud!a o morisca; aclarandonos que "los cua-
troa dedos de enjudia de criatianoa viejos de que tanto se ufanaba 
Sancho Panza, las frases antes mencionados sobre ser el mortal enemigo 
de los judios abren una gran via para hacerse cargo de que pasaba 
a Cervantes y a los espanoles y las invenciones humanas que el dejo 
ahi para nuestro goce y meditaci6n 11 ; 61 aiiadiendo en relacion con el 
mismo Sancho: "Su condicion ristica lo s~tuaba al margen de una so-
ciedad que Cervantes juzgaba en gran medida cuestionable y frente a 
la cual Sancho se alzaba unica.mente acorazado tras sus cuatro dedos 
de enjudia de cristianos viejos y echando por delante au condicion de 
enemigo mortal de los judios. 1162 
Por nuestra parte, hemos destacado precedentemente la absurda 
distincion entre cristianos viejos y nuevost y hemos sella.lado como en 
60
castro, Cervantes l los casticismos espaiioles, p. 113. 
61Americo Castro, Pr6logo al Ingenioso Hidalgo Don ~uijote 
(edici6n de Editorial Porrua), p. L. 




a.obos vocablos se encierra un arria dialectica de propaganda destinada 
al c:d;erminio del judio espaiiol, cuya presencia en la pe.ni:naula re-
cordc.ba constan.temente a sue hern.anos • los eapaiiolea cristianos, U."l 
r.;arente.sco consallor>Uineo suma.mente indeaee.ble y del cttal vanamente 
pretendian librarse por el simple expediente de nega.rlo. 
Remos sefialado ..w:! miamo que el problema religioao, que apare-
cia envuelto en la cueati6n, no era en el fondo mas que un simple pre-
texto y que toda esta agitaci6n y cla.~or formaban pa.rte de la propa-
ganda. que se rea.lizaba; sin dejo.r de tener en cuenta,asi miamo, como 
cuestion no muy seeundaria, quo las riquezas acumuladas por loa 
hebreos y SUS descandientea seguramente moverian la COdicia de mas de 
un cristiano viejo y rancioso. 
Remos desto.cado en nuestro trabajo como el :tm1tasma de u.ri 
origen sospechoao, impoaible de borrar de su mente. llev6 al espanol 
del siglo XVI a utilizar esta propaganda antisemitica oomo u.a meca.nismo 
de autodefensa, baaada en el prineipio de defenderse atacando, a.rgucia 
esta que lo llevo u convertirse en implacable acusador pa.i•a ponerse, 
asi, a salvo de toda sospecha. 
El termino c:ristia.no viejo, i10 prusa, pues, de ser una pur•:::. 
i'icci6n, sin i'w.1damento o.lgu110 en la realidad. Como sin6nimo de pu-
reza racial, el termino, mas que una vana y arrogante preaunoi6n, no 
era. aino la mas elocuente expresion del terror que el lfcspectro jud!o" 
provocaoa en las conciencias espanolas, que no enoontraban manera 
mejor de ccmb(l.tirlo que imitando a los que cantan ruidosamente en la 
soledad de la noche para ahuyentar el miedo que los aterra. 
B.n conclusion, renulta evidc:::itc quo las te1•minos cristianos 
viej:::>o y cristie.noa mwvos carecen de otra. .sie;nii'icm.cio.n y v.a.lor q<.l.e 
los p'..!.ro.nento convencionales. 
En primer lu~o.r, porque el t6rr;ti.no criatiano viejo, cono 
sin6ni::;o de uo jutlio 1 eo tu1.a :tn.:.ra ficci6n :1.:.bida cuenta de las mixti-
f'icacionec y C!"Uza:nii::ntoG Gecula.re::; de eapai.'1.ole:::; t aro.bes y ju.di.OS que 
hacen ilusoria toda pretend.ida pureza r~icial. 
En se.s11ndo lugar, porque los e:rrorea, fraudes y deficienciaa 
proceaales que presidieron los proceeos indagatorios, a que noa hemos 
reforido, hiciero~ ilusoria toda distincion baaada en la realidad, 
aun en el supuesto de que tal distinci6n fuera posible de estableeer. 
y por ultimo, porque pretender dividir los criatianos en 
nuevos y viejos es tan.to como negar la esencia misma del cr:f.stia.nismo 
y equivaldria a poner en entredicho el apostolado de San Pablo, 
cristian.o nuevo • de quieu el rJismo Don Quijote dijo ante su iruagen: 
Este fue el mayor onemizo que tuvo la igle.sia de Dioa nueatro 
senor en su tiornpo. y el ~ayor defensor suyo qua tendra jamaa; 
caballero a.~dante por la vi a, y santo a pie queno por la nruerte. 
trabujndor incansable en la viii.a dol cenor, Doctor do las gantes, 
a quie:i sirviei"on do cacue1aa los eielos y dg catedratieo y 
maestro que le enoenase cl ~is~o Jesuc~isto. 3 
Sintesis del Capitulo II 
(A) C~istiano ~.ejo: superioridad racial, oriGen linpio. 
(D) Cristiano nuovo: sangre sueia, apellido dudoso, ascen-
dcncia maculad.a.. 
63cervantea, El fncenioao Hidalgo Dop. Suijote ••• (edieion de 
Editorial PorrO.~), • 47~. 
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(C) Xioble.::;n: G1"iotiz:u:o vicjc por su alcurnia s·h1 mmlcha. 
iupoi·to..ri.ci<.: <.:o Get· cristian.o nuevo o viejo, ya que su utilidad co 
ni11i;x.. Sancho sc i;utoproclt.--.ttu cr:.stiano viojo, pero nu condicion de 
tul 120 tiene :celevuncia al.f.,"'Wla. Al plebcyo le ::esulta lo misr10 mm 
cosa qlte otra. 
El pueblo i 0.,noraute tiene m2.:.:;, poL:;ibilidades de declararse 
criutimlo viojo. El ho~1bre culto ctJ <:'.lta.ne:nte vulnerable a la 
sospechc., por cucmto iirabes y judios se distincuieron :por su superio-
rid.ad int0lectual y :.:o:;.opoliza1•on las prof'esio:1es cultaa. 
(E) Cervantes: posible achaque de ascendencia judiu, 
Prete:rto de la U.iatincion entre eristian<.E 11uevos y viejos: 
iacones de caracter politico y a veces moviles inconfensables: con-
fiGc~cion do bienes. 
CAPITULO III 
LOS PERSONAJES DE LA F!CCIOfi EN LA REALIDAD 
La figura del hidalgo desconocido que encaja perf ectamente en 
el t!tulo del presente capitulo, fue objeto ya de nuestra atencion. 
Hubimoa de llegar a la conclusi6n, que tanto el hidalgo como el 
cristiano Viejo no pasaban de aer valores puramente convencionales en 
una sociedad incidida en clases antagonicas, radicalmente desiguales. 
El hidalgo espaiiol. en tiempoa de Cervantes, no era ya mas que 
una triate caricatura de gran senor desprovista de los atributos de la 
nobleza. Espafia estaba sobrada de hidalgos, y por su numero excesivo, 
su.s valores resultaban puramente nominales. Nadie los tomaba en serio 
porque "cualquiera puede llamarse hidalgo 11 , 64 lo que no signifieaba 
nada; como no significaba nada el titulo de Don, cuando todos sin ex-
cepeion, desde el mas encumbrado al mas humilde podia anteponerlo en 
su antefirma. 
Nos proponemos a continuaeion, cor.io objetivo primordial de 
nuestro trabajo, referirnos a algunos de los mas humildes y oacuroa 
personajes que desfilan en nuestra obra analizada, como exponentes de 
una sociedad que se aupone reflejada en aus p!ginas. 
64 Blanco Gonzalez, Del Corteaano al Discreto, I, 130. 
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La tarea de analizar estos personajes es en extreme dificil, 
por cuanto este mundo del Quijote ea un mundo aparencial, cuyas cir-
cunstancias son confusas y no siempre posibles de determinar. 
La verdad y la i'iccion se mezcltt.'11 y conf'unden en la fabula 
cervantina de manera tal, que el relato se basa--como afirmabamos--en 
conjeturaa, creenciaa y pareceres. 
Richard L. Predmore, en su obra El Mundo del Quijote hace no-
tar la inaistencia con que se usa en dicha obra la palabra 11parecer11 , 
cuya acepcion gramatical, seg(in el diccionario de la Real Academia es 
la de tener determinada apariencia o aspecto o la de opinion, juicio o 
dictamen. Ambas acepcionea entranan eonceptoa relativoa que sugieren 
duda e inseg'Uridad. En el primer caso, las cos.as que se parecen entre 
si, no tienen en comun mas que una simple apariencia de igualdad, sin 
ser en modo alguno iguales; y en el segundo caso el juicio y la opinion 
no eA'Presan mas que una verdad puramente subjetiva, que puede o no 
coincidir con la realidad. "De todaa las pa.la.bras," dice Predmore, "que 
puede verter alguna luz sobre nuestro tema, la mas conspieua es 
'pa.recer •. Se uaa centenarea de veces y por todo el mundo. 1165 
"Los otros personajes del Quijoten, sigue diciendo el autor 
citado, 
no dicen la palabra parecer con la miama frecuencia que el caba-
llero y su escudero, pero aai y todo la dicen con harta frecuencia. 
Como Don Quijote y Sancho lo usan para expresa.r oencillos Juicios 
y opiniones de este tipo: 11no me pa.rece mal el titulo de eata 
65Richa.rd L. Predmore, El Mundo del Quijot~ (Madrid: Edito-
rial Insula, 1958), p. 82. 
novela. 11 Algunas veces se redu:pliea como para hacer que no se 66 
escape la atenci6n del lector: 11Le paree!a muy bien su parecer. 11 
Predmore nos habla as! mismo de lo que el llama el lenguaje 
conjetural; esto es, el medio expreeivo de los personajes en au af!l1 
de interpretar el mundo circundante. Eate lenguaje conjetural hace 
uao consta.nte del verbo y preposicion: 11deber de 11 , usado con mayor 
i'recuencia que el vocablo "pa.recer". "La conjetura se apoya en todo: 
intuiciones, conocimientos previos, necesidadea intimaa, etc.; pero se 
apoya mas que nada en las apariencias. 1167 
Loa personajea del Quijote vienen conjeturando sobre las apa-
rienciaa de su mundo. Con la edad de los peraonaje.s es el narrador 
quien conjetura sin comprometerse nunca en una afirmacion definitiva. 
No noa parece uecesario insistir en el aspecto aparencial del 
r.nindo del Quijote. como justificacion de la dificultad en comprender e 
interpretar cabalmente aus personajes y circunstanciaa. Baste, en 
apoyo de tal juatificncion, traer a colacion la cita que el prologo de 
sus trea novelas ejemplarea hace Unamuno de la ingeniosa observaci6n 
de Oliver Wendell Holmes acerca de la multiplicidad de personajes que 
intervienen en la conversaci6n mantenida por Juan y Pedro, dos su-
puestos amigos: Por una parte interviene el Juan ideal de Juan, esto 
es, lo que Juan piensa de ai mismo y cree aer sin serlo; el Juan ideal 
de Pedro, o sea lo que este ultimo ae imagina que es Pedro, digo Juan 
66 Predmore, El Mundo del Quijote, p. 92. 






y que trunpoco coincide con la realidad; finalmente el Juan real y 
verdadero secun lo concibio su creador. Con respecto a Pedro podria 
decirse otro ta.nto, y si aumentamoa el nli.mero de loa interlocutores 
loa personajes ae multiplicarian en proporcion geometrica 1 haata el 
infinito. 
Y ya centrando nuestra atenci6n en los personajes del Quijote, 
nos atrevemos a afirmar que ni Don Quijote, ni Sancho, ni el Cura, ni 
el Barbero, ni el Ba.chiller, ni todoa los demaa 1 son loa que ellos 
creen ser, ni lo que los otros piensan que son, ni lo que el lector se 
imaginan que pudieron haber aido, ni siquiera lo que su creador Cer-
vantes ae propuao que tueran. 
El Baehiller no ea mAs real y verdadero cuando se nos presenta 
eomo Sanson Carrasco que cuando ae hace llamar el Caballero de la 
Blanca Luna o el Caballero de los Espejos; y la Princeea Micomicoma 
representa una. realidad tan evidente eomo la de su doble Dorotea. 
Unamuno, siempre preocupado por el destino filial del hombre, 
nos asegura que el Hombre se salva o ae pierde para su ereador, no por 
lo que haya sido en la vida, sino por lo que hubiera querido ser. De 
lo que ae deaprende que mas que el SER importa el QUERER SER y que en 
definitiva la realidad que cuenta. y por lo tanto la verdadera, no 
ea la que es o aparenta aer, sino la que noaotros queremos que hubiera 
sido. 
De todoa los personajes del Quijote el mas ligado al heroe y a 
au historia es. sin duda, Sancho, su fiel esoudero; ya el vamos a 
referirnoa en primer termino. 
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Cuando la primera parte del Quijote se da a la esta.mpa y falta 
aun la perspectiva del tiempo para juzgar la obra a cabalidad, ~uy 
pocos, si algunoa de loa lectores, tueron capaces de ir mas alla de 
au envoltura exterior. 
Como aucede siempre en ca.sos semejantes la verdadera y genuina 
creaci6n literaria se resiate en sus inieioa al juicio y la interpreta-
ci6n cabal, no ya del lector superficial, naturalmente desorientado, 
Sino aun de los entendidOSt habitualmente confundidos por lo puramente 
exterior y anecd6tico. 
Para el lector contempor&neo de la obra las chifladuras de Don 
Quijote y las bufonadas de Sancho constituye su leitmotif. El Quijote 
no pasa de ser una obra de pure pasatiempo en la quo el lector aviaado 
descubre la intenci6n, anticipada por el autor, de ridiculizar los 
libros de caballer!as, hasta entonces en boga. Si loco es Don Quijote, 
est6pido hasta lo imposible es su escudero que lo cree, lo sigue y lo 
aeeunda en aus locura.s; pero un estupido gracioso que hace reir a las 
gentes eon sus retranes y dichrachos ingeniosos, y euya malicia aoca-
rrona pone en entredicho, en mas de una ocasi6n. au proverbial sim-
plicidad. 
Cervantes hace la presentacion al lector del personaje Sancho 
y le anticipa el placer que su gracejo ha de proporcionarle. De Don 
Quijote, en cambio, deja a juicio del leetor todo ulterior eomentario 
y se abstiene de encarecer el servicio de darlo a conocer. 
Uos resistimoa a creer que Cervantes se eontentase eon un 
Sancho creado solamente para hacer reir al desoeupado lector; y mueho 
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menos que no viene en el sino al solemne mentecato que el Cura, el 
Barbero y el Bachiller ve!an en Sancho. iPor supuesto qua no? Con 
toda seguridad se trataba, ni mas ni menoa, de una mera concesion del 
autor a la frivolidad de un publico, de escasa capacidad cr!tica, a 
quien en definitiva iba la obra dirigida. 
De primera intenci6n, cua.ndo el Quijote comienza a ser objeto 
de la critica erudita, anos mas tarde. y se le juzga con nuevos ele-
mentos de juicio y se deacubren en el proyecciones huma.na.a de ca.racter 
universal hasta entonces ignoradas, se procede a la revalorizacion de 
los perscnajee central.ea de la obra: Don Quijote. en el consenao 
general. es unanirnemente acogido y acla~ado como la encarnacion viva 
del altruiamo, de la generosidad y del idealiamo mas acendrado. Es 
el, en opini6n de SUS apologistas, la representacion mas legitima del 
espiritu humano, la pa.rte positiva de nuestra naturaleza dual, la que 
impulsa nuestros mas nobles anhelos y honestas actitudes, la que noa 
redime y dignifica en la escala animal y eleva el hombre aobre el 
bruto y lo hace hijo de Dioa. 
El pobre Sancho, en cambio, queda condenado unanime y defini-
tivamente, en este primer intento critico, como la encarnacion misma 
de nuestrae m6.s bajas paaiones, de nuestros apetitos mas desordenados, 
de nueatra naturaleza puramente animal, de ese pesado lastre qua loa 
hombres tenemos que cargar de~de nuestra euna, y que es la fuente de 
toda.a nueatraa debilidades y claudicaciones. 
Se paso por alto, a.l juzgarlo con tanto rigor, que este Sancho 





no es miia que un pobre labriego sin bienes de fortuna. con muy poca o 
ninguna educacion (en verdad es un analfabeto quo no sabe leer ni 
escribir~ y que el hambre, que no saeia jam.is, ea la herencia de una 
estirpe de labradores famelicos; y que en definitiva, no es mas que un 
pobre diablo, cuyas inocentes nartingalas forman pa.rte de un meeanismo 
de autodefensa para sobrevivir en un mundo hostil a los desheredados 
de la fortuna.. 
Pretender personificar en Sancho, como hombre. el principio 
del Egoismo y las bajas pasiones, es tan.to eomo desconocer la verda-
dera naturaleza hwnana, hecha de barro. pero tambien de espiritu, 
tratese de Don Quijote o Sancho. 
Esta coneepeion negativa de Sancho, que lo desta.ca eomo ln 
contr~fiG-ura del caballero a.ltruista y zeneroso, ha de eambiar con el 
tiempo para dar pa.so al Sancho humano que nos es familiar, con las 
virtudes y defectos propios y conrunea a todos los hombres. 
Fue Don Marcelino ¥~nendez y Pelayo, uno de loa primeros, y el 
mas autoriz~do de los critieos, en reivindicar la figura de Sancho y 
dar al traste con la leyenda negra tejida alrededor de su persona. 
"Con Don Quijote 11 , dice Men,ndez y Pelayo, 
comparte los recursos de la inmorta.lidad su eseudero, fisonomia tan 
compleja eomo la auya en medio de au aimplicidad aparente y en-
gaiioaa. Puerilidad insigne seria ereer que Cervantes lo concibio 
de u11a vez como un nuevo aimbolo pru. .. a oponer lo real a lo ideal 1 el 
buen sontido prosaico a la exaltacion romantica. El tipo de Sancho 
pas6G§or una elaboraci6n no menos larga que la de Don Quijote • 
. . . 
68Marcelino Menendez y Pelayo, Estudios y diacursos de critica 




Sancho no es una e~:;presi6n ineompleta y vulgar de la sabiduria 
practica, no an solamente el coro humor!stico que acor:1paiia la tra-
gicomedia humana: es algo mayor y mejor que esto, es un esp!ritu 
redimido y purif'icado del fango de la materia por Don Quijote, ea 
el primero y mayor triunto del ingenioao hidalgo; es la estructura 
i.ioral que van labrando sus ma.nos en materie tosca, rudiaima, a la 
cual conmnica el soplo de la inmortalidad. 09 
Sancho y Quijote son, en ultima instancia, dos figuras que ae 
aaisten y complementan entre si, prestandose reoiprocamente sus me-
jorea eseneias; y en la union de ambos, y en modo alguno en uno solo• 
reside el sentido de equilibria y aintesis que coni'orma la h.umann 
naturaleza. Ninguno de ellos, eon exclusi6n del otro, representa el 
proeeso catab6lico del organismo moral, ni tampoeo en uno aolo se 
opera, con exclusividad, el proceso de significacion del hombre hacia 
au.a mas altos destinos. 
Sancho repreaenta, en el mooento supremo en ~ue la vida de Don 
Quijote, o mejor aun de Alonso Quijano, se extingue, la. cor:riente 
idealista que se revuelve contra la realidad inexorable y rechaza la 
idea de la muerte coroo una cruel impoaici6n de la que no ea posible 
libere.rse. 
Su f e en que la vida debe predominar sobre la muerte lo eleva 
al plano del mas puro idealismo. La exhortaci6n a au senor Don Qui-
jote, en su lecho de muerte, es con..~ovedoramente inpreaionante: 
No se muera vuestra merced, senor mio, aino que tome mi conaejo 
y viva ~uchoa aiios; porque la mayor locura que puede hacer un hom ... 
bro en esta vida es dejaree morir, sin mas ni ~As, sin que nadie le 
mate, ni otraa manoa le acaben que las de la melancolia. Mire no 
sea perezoso, sino levantese desa ca.ma, y vamanos al campo vestidoa 
de paatores. como tenemoa concertado: quiza tras de alguna mata 






hallarer;ioa u la oenora Dona Dulcinea desencantada, que no he.ya rnlw 
que ver. Si os que ae muere de pesar de verse vencido echeme a mi 
la culpa, diciendo que por haber yo cinchado ma.l a Rocinante le 
derribaron •••• 70 
Es este un momento eatelar en la vida de Sancho, en que ae 
comporta como un verdadero idealista. Su sentido practico de las 
coaas, ese su vuelo rasante sobre el camino de la vida atento solo a 
las minucias eircundantes, ese no ver mas alla de sus propias no.rices 
que le suponian sua eriticos, resultan contradichoa en este memento 
tragico en que la vida de su senor ae extingue. La muerte puede ser 
veucida; todo esta en no quererae morir y luchar por vivir. Lo demas 
no sera dado por aiiadidura: Dulcinea Ge nos presentara deaencantada 
que no haya mUs que Ver. 
Sus palabras no son, con toda seguridad, la.a de simple con-
suelo y aliento a un moribundo, aino la expresion sineera de una verdad 
que le rebosa el alma. 
Al final de la historia es Sancho quien ae rebela quijotesca-
mente contra el orden natural de las cosas, y es Don Quijote quien se 
entrega a la muerte con una ma.nsedumbre sanchezca tal, que hace buena 
la observacion del escriba.no "de haber nunca le!do en ningfui libro de 
caballeriaa que a.lglin caballero andante hubiera muerto en au lecho tan 
sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote 0 • 71 
Sancho despliega en el instante postrero de la vida de su senor 
70cervnntes, ~l InaeniS?go Uidale;o Don i.'\!ijote 
Editorial Pcrruu), p. 529. 
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la cualidad supe:rln.tivu de su ear,~cter, caai siempre ignorada y a 
veeea confundida, a pesar de der el punto relevante de su persona.li-
dad: Sancho es ante todo y por aobretodo un hombre de Fe. No pre-
cisamente en el sentido religioao, a pesar de sua cuatro dedoe de en-
jundias de cristianos viejos, sino la te que consiste en creer y 
espera.r eonfiado en el porvenir, en aguarda.r un eambio favorable de 
la fortuna, en contiar nueatra suerte a lo imponderable, aeguros de 
que al final los hadoa nos han de ser propicios. 
Sancho crey6 desde el primer momento en Don Quijote y lo 
acepto como su amo y senor, sin vacilaciones ni reservru3. Su verda-
dero triunfo consistio no en entrar a au servicio como un simple 
eacudero, sino en echar au suerte con la de Don Quijote; y como nos 
dice Cervantes con palabras que parecen oopiadas del Evangelio, 
r> 11dejo su mu.yer e hijos 11 ... y lo sigui6. 
No es poaible leer estas lineaa, esoritaa como al deagaire. 
sin que el paaaje biblioo de Jeat1s y aua diacipuloa, tnl como noa lo 
relata Marcos, venga a nuestra ima.gin.a.cion recordandonos el eap!ritu 
de aaeriiicio y renunciacion que ini'orma la doetrina criatiana: Jesus 
prometi6 a sus discipulos que aquel que hubiere dejado casa, hermano, 
hermana, esposa, hijos o heredades por oausa de au nombre, recibiria. 
cien veces mas la vida eterna. 
s~.neho no entra al servicio de su senor como un simple asaln-
ria.do. En el ooncierto rle voluntades ent:re oriado y senor no rise 
72
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solamentci la sinple forl'jula legal de 11do ut des 11 • No se trab:i tlt7 w1 
simple contra.to de prest<?.cion. dD servicios entrc dos partes contra-
tantes. Se trata de algo mas que eso. Hay de por medio una misi6n 
trascendental que cumplir por el mas fuerte de los dos, una especie 
de apoatolado laico, en la que ae requiere el auxilio y la asistencia 
del mas debil. Pareee como si Sancho, al deja.r mujer e hijoa, se li-
gara por votos sagrados a la causa de su senor, no obatante ser el 
reino qua ae le tenia prometido de eate y no de otro mundo. Y sirva 
la citu bibliea, en este punto. para que la iusula prometida a Sancho 
no desmerezca au generosa renuncia, porque seria tanto como dudar del 
desinteres de los apostolos al mediar en su renunciacion el incentive 
de la vida eterna y la retribuci6n centuplicuda que se lea ofrecia. 
Sancho creyo desde el primer mor.iento en Don (~uijote y f'ue au 
fe irreductible y a prueba de inconvenientes y fraca.aos, y aunque a 
veces pareciese dudar se mantuvo fi:rme y persevero hasta el f'ina.l. No 
bastaron para empafiar su f e ni los deocomuna.les cigantes que aparecian 
ante sus ojos pecadores eomo molino de vientos, ni loa ejercitos que 
no era.n nas que rebanoa de carneros, ni loo castillos, que ojos 
vistoa mo.straban ser venta.s; ni siquiera el famoao yelmo de Mambrino, 
que eua.ndo mas, y para llO descentir del todo a SU senor, no pasaba do 
aer un flamante baeiyelmo. 
Porque fe P.xtraordinaria i'ue la de haber acompafiado a Don 
Quijote a traves de to.ntas vicis:i.tudes y suf'rir tantos f'raea.sos sin 
desmayar, en no haber desertado de au compaiiia en la diaparatada aven-
tura do lO$ molinoa de viento, en padecer, sin permitirae mas que 
juicio;:;.:u;; 0:1oe::~vacio:.1es, todas l,su::; locuras y desprop6aitos de aqu61, 
s:;.n que su f e entibit:we lli oiquier'"i con lofi:l malt:ra·tos de palo.brru:; y 
aun de obraz q1.;.e se le infringiei•ou, inelusi ve por su mismo senor. 
Vamos a terminar con Sancho refiriendonos a una eircunatancia 
esencial de su vida que no es posible pa.sar por alto: Sancho es hom-
bre caaado y en todo este trajin no es posible deaconocer la influen-
cia de Teresa, au mujer, cuyo caracter vivo y resuelto debio dejar su 
ilLlprenta en el alma docil de su ma..rido. 
Por otra parte, no podemos olvidarnos que al seguir a Don 
Quijote, segun las palabra.s de Cervantes, Sancho dej6 au mujor e hijos. 
lo que equivalia a tanto como hacerlos participes de au aventura 1 so-
metiendolos a lo.s vicisitudea y privaciones que eu auseneia habria de 
acarrearles. 
Cuatro aiglos autes, al partir Rodrigo Diaz de Vivar al en· 
cuentro de la Gloria dejaba tambien atr6.s mujer e hijas; claro esta 
que en circunstancias fuera de to~a comparacion. Jimena y sue hijas 
quedabau couvenientemente illstaladas en el monaaterio de San Pedro de 
Ca.rd~ila 1 como huespedes diatinguidos, cuyoa ga.stos serian resa.rcido.s 
con creces, mediando en ello la palabra del Cid. mas valiosu qua el 
oro. No se tratabu de pobrea de eolemnidnd que vinieran a alimentarse 
de la sopa. boba <lel convonto ni a depender de la ca.rid.ad de los oonjes. 
Se hoopedat.&11 como :pE:xi.sioui.sta.s ilustres, que adt;;mas de referir el 
nombre del convento a l.::~ poote:i:iclau, lmbrian <le retribuir los aervioioa 
recibidos en forma principeeca; hacienda gala de la esplendidez propia 
cle loa grandea sell.ores. Y de que el Cid supo agradecer la hospita1idad 
de los monjeo nos lo dcmueatra los onvios constante de r1inerc que fue 
hneiendo a uedid[t quo su :f'ortunn en la guerra iba en progrcso. 
Al seguir n Don Quijote, Sa,ncho v.bandona a su fanilia a su 
propia suerte. Al uenoa, temporalmente, sacrifiea a au familia en 
nras de la uventura; y no sabemos que esta quedarQ bajo otra salva-
£,;Uardn que la industria y laboriosidad de Teresa, quien habria tle su-
pli:r la ausencia del marido en el sootenimieuto de la familia. 
Cabe suponert y es esta, con toda probabilidad una de las 
caracteristicas culturales de la epoca, la participacion de la mujer 
en l~w faenaa hoy dia reservadns al ho~bre. Posiblemente Teresa nten-
dierc con ig-ual eficaeia la huerta caaera, al propio tiempo que real.i-
zaba tareas domesticns al servicio de las hitlalgas del pueblo, alle-
gi.ndo con el producto de au trabajo loa oinimos recursos para ln 
sub£::dstencia familiar. Resulta obvio qu.e Sancho no dejo di11e1·0 alguno 
y que todo el peso de la .:fru.11ilia pii.s6 a gre.vito..r sobre los robustos i.: 
hotlbros de Teresa. 
De que la decision de me.rchar a la aventura ha.ya sido adoptuda 
con el previo y decieivo consentimiento de la mujer, no hay duda al-
e,-una. Sancho entra eu la inmortalidacl del braze de Teresa y seria in-
justo desconoeer la participaci6u de eata en su ascenso vertiginoso de 
simple labrieso a figura de unive1"Sal renombre. 
Terosu Ponza o Cecilia Cascajo, con cuya evocaci6n cerramos la 
de su onrido, es uno de los pereonajes minuscules de la intrahistoria 
cervantinu. En el Quijote ae le menciot\Elba de vez en cuandot pero 
sieCTpre referida a incidentes o sucedidos en que haee de segu~do a su 

No se a.dvierte en ninglin momento la mas ligera discrepancia entre 
elloa, como si en verdad los inapirase un solo pensamiento y los 
guiase una misma voluntad. 
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En este campo magnetico de a£inidades y atracciones reciprocas 
ea la figura del Cura la que ejerce la fuerza de gravitaci6n, en cuya 
orbita ha de girar maeae Nicolas, sin que por ello aufra mengua au de-
£inida caracterizaci6n como personaje de notoria importancia. 
El proposito que a.nima a nueatroe personajes ea~a.rentemente 
el mismo: responder al llamado del deber y de la amistad para acudir 
en auxilio del amigo comun en desgracia. Y el celo que deapliegan en 
su mision es tan cierto y evidente, que llegado el momento, abandonan, 
siquiera sea temporalmente, sua habituales deberes y ocupa.ciones. La 
iglesia ha de quedar ain au pastor y la barberia sin au barbero, mien-
traa uno y otro andan tras las huellas de Don Quijote. 
El desinteres y el altruismo mas encomiables parecen ser los 
resortes que mueven al licenciado Pedro Perez y a maese Nicolas en su 
benefiea aventura. 
Apa.rte del vinculo de la amistad, aeguramente, obrara el senor 
cura impelido, ademas, por sus deberea eclesiasticos para con un miem-
bro de au grey. Maese Nicolas, aunque relevado por su estado laico de 
toda obligaci6n, se aentira compelido en nombre de una antigua amistad. 
Mas adelante, Cura y Barbero se habran de asociar a un tercer 
personaje, cuya intervencion resultara eficazmente decisiva al prop6-
sito de reintegrar a Don Quijote a la seguridad del hogar, poniendo 
fin a sus aventuras caballereacaa. 
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Desde el rnomento que dan eomienzo a su dificil gestion, la 
eoineidencia de pareeeres se pone de manifiesto: Juntos aeuden al 
hogar del hidalgo, y con loe allegados de este, discuten el enojoso 
problema. La llegada de Don Quijote, molido y apaleado los sorprende 
en grave platica con ama y sobrina. 
Unamuno, euya antipatia hacia ellos ea manifiesta, nos dice 
que "Entretanto estaban el cura y el barbero del lugar con el ama y la 
sobrina de Don Quijote comentando su ausencia y ensartando mas dispa-
rates que ensarta el Caballerou.75 
Por el momento no se lea ocurre nada mejor a Oura y Barbero 
que proceder sin dilaeion, a quemar los libros supuestamente respon-
sables del desquieiamiento mental de Don ~uijote. La idea, dicho con 
toda justicia, ha partido de la sobrina y es aprobada sin reservas por 
el aura y acogida con entuaiasmo por el Barbero, y puesta en praetica 
el dia siguiente. aprovechando el sueno de Don QUijote. 
Cura y Barbero se desdoblan en censores y cr!ticos literarioa, 
todo en una pieza, y asistidos de ama y eobrina dan indicio al acto 
arbitrario y descabellado de condenar al fuego exterminador la casi 
totalidad de las obras existentes en la biblioteea. 
Con el pretexto de eliminar la causa del mal (otros piromanos, 
antes y despues que ellos, invoearian razones parecidas), Cura y Bar-
bero, ama y sobrina ae entregan eon fruieion a la tarea exterminadora. 
El fin que se persigue pareoe ser inobjetable: Si Alonso 
75unamuno, Vida de Don $Uijote y Sancho, p. 40. 
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Quijano ha perdido la razon por causa de eatos libros dioparatados 
parece mas que conveniente que desaparezcan del alcance de SU mano. 
Para la sobrina la drastiea medida tiene, ademas, un caracter puni-
tivo, por cuanto son eatos libros aborrecidos los causantes de la 
desgracia familiar. 
El Cura y el Barbero, por au parte, parecen actuar inspiradoa 
en motivos de profilaxis; esto es, con el fin de poner coto al mal 
eliminando la cauaa que lo origina.; aunque bien mirada la cuestion no 
era necesario reducir a cenizas lo que, malo o bueno desde el punto 
de vista literario, repreaentaba una inversion considerable rea.lizada 
por el hidalgo a costa de su escaso patrimonio, tras de haber vendido 
much.as 11hanegas de tierra de aembradura11 .76 
Parece logico y razonable, desde todo punto de vista, haber 
trasladado la biblioteca para la sacrist!a de la igle~ia, otro lugar 
conveniente, antes de adoptar una medida extrema de imposible eubsa-
naci6n. Quedaba, aei miamo, la poaibilidad de recurrir al expediente, 
por elloa mismos ideado, de tapiar la habitaci6n con sus libros y cul-
par al mago Freston de habersela llevado por los airea. 
Por otra, nos luce inadecuado el procediaiento empleado, por 
cuanto quedaba al arbitrio del Cura y el Barbero determinar las obras 
que debian ser arrojadas al fuego, sin otro criterio de selecci6n que 
su buen juicio y discreci6n; siendo euestionable, a este respectot la 
competencia del Barbero, cuya eareeeneia de educacibn formal ha.eia de 
76cervantes. ~l Insenioso Hidaleo Don QuiJote ••• (ediei6n de 
Editorial Porrua), p. 19. 
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el un simple aficionado. en modo alguno calificado para semejante 
tarea. Pero aun mas; resultaba sencillamente absurdo que, ai el fin 
perseguido con semejante destrucci6n no era otro que el de poner 
fuera del alcance de Don Quijote los nefastos libroa de caballeriaa, 
se le otorgara la gracia del indulto, por razones de meritos litera-
rios a obras determinadas; abstracci6n hecha de su perniciosa influen-
cia en la mente desequilibrada de aquel. A este respecto, se nos an-
toja sencillamente absurdo salvar del fuego a Amadia de Gaula, por 
motivos de antiguedad y excelencia.s literaria.s, cuando f'uera esta. 
obra, sin duda alguna, la que mas in!luyera en la demencia de Don 
Quijote, que hizo del Ame.dis de Gaula una especie de codigo caballe-
resco para el ejercicio de su andante profesi6n. 
Por otra parte, si el fin que se perseguia era buen.o, el pro-
cedimiento empleado--repetimos--reaultaba objetable; y a.si, lo que 
comienza. siendo un escrutinio detallado, err6neo o acertado, pero al 
menoe sujeto a eiertas reglas de aelecci6n, se convierte al final en 
indiseriminado afan de destruccion; echandose al fuego el remanente de 
los libros, iueran loa que fuesen, sin otra razon para ello que la 
posibilidad de que entre elloa los hubiere peligrosos, pagando de este 
modo justoa por peca.dores. (Los incendiarios de Berlin y de Alejandr!a. 
no pudieron encontrar mejoree arguraentos.) "Cansose el cura de ver 
mas libroa 11 , nos dice Cervantes, "y a.si a carga cerrada. qui.so que todoa 
los demas ae quemaaen11.77 
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Reaulta curioso destacar la poca o ninguna atencion que, en 
este ir y venir. hablar y opinar, concede nuestro padre Pedro Perez a 
loa temas y practica.s religiosaa. Sus afieiones y vocacion son mru; que 
nada li terarias y ha.bla:u muy en au i'avor los juicios acertadoa y co110-
cimiento de que hace gala en estos menesteres. Es el quien se ofrece 
como lector de El Curioao im~ertinente, en la venta donde se encuen-
tran reunidos loa mas conspicuoa personajes del Quijote, y el que man-
tiene vivo el interes y deapierta la atencion de sus contertulios con 
sus acertados oomentarios. 
Se echa de menos en este religioso prof oso su perr.ia.nente dedi-
cacion a las actividades mundanaa y su talta de celo religioso. En 
niub-Un momento en el cometido de su mision ae le oye invocar el auxi-
lio de los poderes celestiales para que este venga a buen fin. Ni 
siquiera exhorta a los hueapedes de la venta a lo que entonces era 
practica eomun; csto es, el rezo colectivo del rosario antes de la 
cena. Kuy poca.s veces podemoa deacubrir al Padre Perez en pose de 
cura; antes bien, algunas de sus invenciones festivae, como aquella 
de su disfraz femenil dicen muy poco de su dignidad sacerdotal. 
Es de suponer, y asi lo creemos sin reservaa, que relevado 
temporalmente de aus obligaciones eclesiaatiea.s quisiera dar de lado 
a la deaespera.ute rutina de SU monotona exiatir y diafrutar el mismo, 
con legitimo derecho, deaquel mundo de aventura.s que de repe:nte se le 
o!rec:i.a. 
Inmerso en aquel mar de conflictos sentimentales y episodioa 
noveleacos, en que intervenian Dorotea. Fernando, Cardenio, el Cautivo, 
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Zoraida, el mozo de mulas y la hija del Oidor, es muy posible que el 
pobre religioso se dejase llevar por los vueloa de au despierta ima-
ginacion y rompieae caboa y ataduras eon el estreoho mundo de su 
parroquia; dando riendas sueltas a las escondidos anhelos de aeeion 
y de aventura.s, propios de un temperamento sofiador como el suyo. Por-
que es evidente que este oura eervantino, detras de su aparente com-
postura, nos muestra au perfil de ir.ipenitente soiiador, cerebral e 
irnagina.tivo, para quien todo. este trajin novelesco, todo este perae-
guir al andante caballero, toda esta actividad y movimiento, no era 
mas que una forma de evasi6n, del mundo minW::iculo de la aldea que lo 
tenia aprisionado, al de la ilusion y la fantasia que se ofrec!a ante 
SUS ojos avidoa con el encanto de lo deaconoeido. 
A pesar de sus ataques furibundos a la literatura caballeresca 
inveroeimil y disparatada, es evidente que en el for.do de su alma ae 
siente atraido por este mundo fantastico de loa Amadises, Galaores y 
Belianisea. Esta salida. de la aldea, eata ausencia de su parroquia 
por breves dias, sig.nifican para el un desahogo sentimental y una 
oportunidad de encontrarse a si mismo. fuera de la pesada y den.ea 
atm6afera de la sacristia. 
"El Cura hallaba. en elloa (en los nefastoa libros]", dice 
Americo Castro, 
una. cosa buena; que era el sujeto (el tema) que otrec!an para que 
un buen entendimiento pudieaen mostrarae en ellos; porque daban 
largo y espacioao campo por donde sin empacho pudieae correr la 
pluma ••• El Cura--me imagino que Cervantes eataha evocando a su 
esclareci<lo maestro el saeerdote eramiata. Juan Lopez de Hoyoa--
acaba diciendo que con un libro de caballer!a podria hacer uno 
libremente lo que le viniere en ga11as: 11Ya puede moetrarse 
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astr6logo, coarn6Grai"o excelente, ya miiaico, ya inteligente en ma-
terias de Estado y t~ vez le vendra oca.si6n de mostrarse niero-
mante si quisiere".7 
Mas adelante el miamo autor aiiade: 
Por u.na rendija que abre a au alma nuestro buen cura, el ad-
mirado Pero Perez, que sabe de libroa y de muchas cosas, nos dice 
nada menos que, si se tercia, tal vez le agradaria hacerse nigro-
mante. El mundo cervantino-quijotil naoio bnjo el signo de la 
libertad. Es por demas logico que Don Quijote proteja la huida de 
M1lrcela, y al encontrarse con la cadena de los galeotes sienta la 
ineludible necesidad de darles auelta.79 
En lo que respeeta al Cura, aiiadimos nosotroa, pareoe que 
Cervai.ites se complacio tambien en darle la libertad; una libertad 
ef!mera, para que se sintiese tambien Quijote y oomo el ae dejaae 
arra.atrar por el hechizo de la rein.a Micomicoma y de su reino fabuloso 
y por toda aquella sucesion de embelecos por el miamo forjados. 
El dasgano por las coaa.a de la religion que revela nuestro 
buen Padre no debe interpretarse como un demerito en au integridad 
moral, aino mas bien debida a la auaencia de una definida vocacion 
sacerdotal. Tenga.ae en cuenta que por aquel entonces el numero de 
eclesiasticos en relacion con la poblaci6n de Espaiia. era exhorbitante; 
y que el designio de loa padres, cas que la voca.ci6n de loa hijoa, 
abria las puertas del seminario a los adolescentea, ain consultar sua 
inclinaciones y aptitudes. 
De todos modos. nos compla.oe afirmar que el padre Pero P6rez 
debio de ser una excelente persona que goz6 del aprecio y la conaidera-
78
caatro. Cervantes l loa eastic~smoa espaiioles, pp. 135-136. 
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cion de sua felicrei:rns; y que ai muy poco oabemos de sus afrmoa roli-
• , t d ' 1 L ~ .f"t giosos sera., segurwnen e, porque no aria ui;;ar a que con"ra e-'· se 
raurmurase; no d.ebiendo, a este respecto, pa.aE\r por alto las pal.abraa 
del Cabrero a Don Quijote: 
Que quicro que sepa senor andante que en eatos lugarea cortoa 
de todo se trata y de todo ae murmura; y tened para vos como yo 
tengo para r.ti. que clebia. ser demaniadamente bueno el clerigo qne 
?~=i~a a~~~0teligreses a que digan bien del, eapecialmente en J.,_.~ a1d(:k.S . 
Es f~i!idente 1 que el er:ipeno obseeivo d.el Cura y del Barbero de 
poner fin a las a"·.renturas del loco genial• eonfinandolo a lon eatre-
choa limitea del hogo.r, es e.lgo que el lector apasionado no pucde 
pcrdon.ar ler; • 
Por otra pa.rte. la aaociaei6n estrecha del Cura y del Barbero, 
repreaentante eate ultimo de ur....a rama de la actividad humana que, aun 
actualmente • e11 ciertoe paioes, es tanida !>Or vulgcu· y plebeya, d.e-bio. 
en cierto modo, ~.isminuir los valorcs d.e aquel. No pasemos por alto, 
a.damns, que el trabajo manual ere. tonido a menos y que ha.bin los ofi-
cios y profesionea judaizantes, de los que huian los cristianos viejos 
como del demonic, y que este de barbero no debi6 aer muy recomendable 
si se tiene en cuenta su estrecha relacion con la prof esion de ciru-
jc.no, propia de cr±etianoe nuevos. 
Al Cura, por una tlayor!a ~preeiable. oe le ha reservndo en el 
simbolismo del Quijote, junto al Barbero y otraa figura.a aecundarias, 
el innoble p&pel de urquetipo do una sociedad en decadeneia permanente, 
80 Cervantes, ~~seni?so P!~o.lso pon,Quijote ••• (edici6n de 
Editorial Porr~a), p. 53. 
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de oente estrecha y bajos a.petitoo, hecha de prejuicios y falsas 
a.pariencias, aoanto de la mediocridad y enemisa del genio, quo mira 
con desconfianza y ha.eta con temor todo gesto de desinteres, toda 
expresi6n de amor y humana. comprension. 
En este mundo de inteligencia cha.ta, vientre dilatado, y 
espiritu cerril, se ha con!inado a nueatro Cura, por aus numerosoa 
detractores; y asi, au peregrinar tras del hidalgo demente se ha in-
terpretado eomo un empeno ruin, con el cua.l tratan los modiocrea de 
cortar las alas a los que vuelen al.to, de empequeiiecer a loa grand.es, 
de f'rustar toda empreaa heroica y de aba.tir todo empefio de humano 
altruismo. 
En el Cura no se ha viato sino al abanderado del mundo de los 
mediocres que se escudan en la raz6n, el buen juicio, la cordura, la 
sensatez y el sentido comun, para frustar todo empeno noble y gene-
roso. 
Uuestro cura ha sido victima., como lo f'uera antes Sancho, de 
un juicio adverso, en el que debio influir, con toda seguridad 1 el 
aentimiento anticlerical, siempre vigilante y agresivo, que no vi6 en 
Pero Perez mas que el cura de cliche, representante odiado de la 
curia romana. 
Ademas de oficiar en ceremonias lit6.rgicas, impartir loa sncra-
mentos de Dios, ofrecer los auxilios espirituales de la Iglesia y 
realizar las demas funciones eclesiasticas propias de au ~inisterio, 
nuestro buen cura debi6 desdobla.rse en consejero econ6mieo, &rbrito 
de querellas conyuga.lea y confidante ex-oficio de toda clase de con-
r 
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flictos morales y de toda indole, que a diario le hur!an depositario 
sus feligrescs. 
Dcbi6 intervenir, con igual eficacia, como consejero en 
cuestiones agricolas; y en mAa de un ocasion decidir, como insospe-
chado tercero de buena fe, litigioa y controversias legales suscitada.a 
entre su.s vecinos; y ea muy posible que su gesti6n secular se exten~ 
diese, inclusive, a conflictoa !ntimos en los que el honor y la honra 
de alguna familia de pro eatuviesen en juego. 
Ademas ee au competencia en cueationes literarias, es de pre-
sumir qua sus conocimientos eran mUltiples, como nos lo indica su peri-
cia en piedras preoiosaa al certificar con toda autoridad que eran 
"finoa" los corales que la senora Duquesa. envi6 a Teresa Panza eorno 
81 presente. 
Por au parte, Maese Nicolas su amigo y copa.rticipe de aventu-
raa, ademas de hacer la ba.rba a aus pa.rroquianoa, practicar sangria.a, 
aplicar sanguijuelaa y realizar loa demas aervicios anejoa al oficiot 
debi6 ser receptor de toda clase de informaciones y noticia.a, allega-
das en el diario traj!n con sus clientes; y con toda seguridad estar!a 
mejor informado que nadie de las nueva.a llegada.s de la corte, dando 
cuenta. de los grandes acontecimientos na.cionalea, que maese Nicolas 
ae encargaria de propalar con la verbosidad proverbial del oficio. 
En la barberia. seguramente, aparecerian fijados los anuneios 
y avisoa de las autoridades locales, subaatas de animales mostrencoa, 
81 Cervantes, El Inaenioso Hidalgo Don QuiJote ••• (edicion de 
Editorial Porrua). p. 449. 
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edictos ma.trimoniales, emplazamientos judiciales y toda clase de pa-
pelea oficiales, que la mayoria de los parroquianos analfabetos mira-
rian con respeto superaticioso. impresionados por las firmas y rubriena 
solem.~ea del escribano que loa autorizaba. 
La barberia debio aer el obligado mentidero del pueblo y 
lugar propicio para concertar peque.5.as tranaaccionea, ventas y per-
mutas de animales, aperos y productoa agrieolas; y una que otra vez, 
intervendria nuestro barbero como perito experimentado en el justi-
precio de las coaas vendidas. Por otra parte, debio ejercer su oficio 
en forma ambulante en toda la eomarca, trasladandose continuamente de 
un lugar a otro. airviendo de punto de eontacto entre las aldeas 
vecinaa. De Alonso Quijano sabemos que era muy amigo, y asi nos lo 
ateatigua su sobrina que mand6 a buscarlo, a titulo de tal, junto con 
el Cura, para imponerloa de la looura de su tio y de au desdichada 
salida en busea de aventuras. 
Maese Nicolas muestra gran aficion por la lectura, aunque es 
de dudar que su cultura literaria se acercase ni con mucho a la del 
Cura, que era lieenciado de Sing{ienza, pose{a el lat!n y ten!a aus 
puntas y collar de humaniata. De todos modoa, maese Nicolas se ex-
presa con propiedad y elegancia al emitir sus juicios, y de sue pa.la.-
bras se deduce que debi6 ser lector impenitente; aunque no conviene 
perder de vista, que no siempre la lectura de loa libros de ficcion 
caballereaca acusaba refinamiento intelectua.l, sino en la mrus de las 
veees simple a.fan de eolaz y entrotenimie:nto, en un medio mon6tono y 
aburrido. 
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Posiblemente fUera la s~bita locura de Don Quijote el eapec-
taculo que sacudiera la agobiante monotonia pueblerina, y de ella se 
aprovecharan el Cura y el Barbero para iniciarae ellos mismos en el 
mundo de las aventuras, ofreciendose como partiquinos de la epopeya 
quijoteaca, mas por necesidad de desentumecerae de la apatia eapiri-
tual que loa conaumia, que por otra superior razon moral o ideolbgica. 
Fuera de las miaerias morales que a travee del sacramento de 
la confesion volca.ran aua feligresea en el confesionario, de la lec-
tura de sua libros profanos, de au intervencion en los negocios eapi-
rituales y materiales de au pequefia teligresfa, carecia nueatro cura, 
con toda seguridad, de todo alieiente e incentivo con que alimentar 
au despierta imagina.cion y satisfacer los estimulos de su temperamento 
aventurero y sonador. 
Es muy posible tambien, que, arrastrados por los mismos acon-
tecimientos que ellos trataron de preveilir, y victimas de aus propias 
invencionea y embeleooa, se contagiasen de la locura de Quijote, y de 
simples partiquinos se vieran elevadoa al rango de actores, destacados 
de la tragicomedia eervantina. El acto mismo de alimentar el tuego 
del corral eon los libroa de Quijano, quizas si revelara. ya entoncea, 
un sindrome precoz, o al menos indioios de morbosas inclinacionea. 
Porque no hay que olvidar que la locura de Don Quijote trastorno au 
mundo circunda.nte, mas alla de toda posible prevenci6n y que pocoa 
escaparon a au influjo. 
El Cura y el Barbero, con toda seguridad, ta.mbien pngaron au 
tributo al. mundo de fantasia y enaueno que forjara el hidalgo ma.nchego. 
Bo 
Y COrlO este llecaran a traapasar los lindes de la locura, amparados en 
loa !alaos atributos de la razon. el buen juicio y la sensatez. que 
simularon va.namente representar. 
Sanson Carrasco: El Ba.chiller. hace au aparici6n en la se-
gunda parte de la obrai cua..~do Don Quijote se prepara para su tercera 
salidat que habra de resultar la ultima. 
Dijimos al referirnos al binomio Cura-Barbero, que su.s respec-
tivoa apelativos eatful en forma tal ligadoa, como si de heoho inte-
graran un ra.zon social. Cura-Barbero, dijimos se nos antojaba un 
nombre colectivo como el de las t!picas sociedades mercantiles que el 
derecho espailol reconoce. 
A eata razon social se ha de incorporar un nuevo socio 
imbuido del miemo propositos esto ea, reducir al hidalgo al eoni'ina-
miento de au hogar y asi lograr su aanidad mental. Este es. al menos, 
el proposito aparente que anima. a nuestros peraonajes. 
Reaulta evidente que las geationes del Cura y del Barbero han 
resultado fallidas. Si bien es cierto que, con el eoncurao efieaz de· 
encantadorea, fue posible eonatituirlo eautivo en u.na jaula y condu-
cirlo a au aldea nativa; no ea menos cierto. que al eeaar el maleficio 
reeobra Don Quijote au plena libertad, y con ella el decidido afan de 
lanzarse de uuevo poi• esoa mundos de Dios y dar f eliz termino a la 
miaion caballereeca que a el s6lo le es atribu!da. 
Un caballero del calibre de Don Quijote aolo puede ser redu-
cido por la £uerza incontrastable de las armas, y esa ea la ntlsion 
que el deatino tiene reservada a este bachiller de Salamanca, especie 
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de Goliath, que ha de suplir, con astucia y malas intancior.est lo que 
le falta en estatura heroioa para igualar la tulla gigantesca de aquel. 
Ahora bien; a este personajc que aparece de improviso, como 
caido del cielo, el hijo de Bartolome Cru. .. rasco, llegado de Salamanca 
con su flamante titulo de hachiller, 0que proposito le anim.a a ter-
ciar en eate enojoso asunto? Sancho que ha ido n reeibirlo, da cuenta 
a Don Quijote de las noticias que este trae acel."'ea rle la obra. recien 
editada, donde .se na.rrau las hazanas del caballero y su escu.dero. 
Apenas ai acaba. de lleear y ya esta en intimo contaeto con Don Quijote, 
a quien conforta. y enirna eon su charla v!vaz y alegre diapoaicio.n. Es 
ademaa este joven decidor el ~nico que parece comprender a nuestro 
heroe y percartarse de au heroica m1ai6n, al extremo de persuadirlo, 
con muy buenas razouest para que lleve a cabo, sin mas dilacion, su 
tercera aalida. 
Resulta claro que el bachiller ha madurado su decision de 
establecer estrechas relaciones eon Don Quijote, con anterioridad n au 
llegada, y que aua oontactoa con el Cura y el Barbero son co1wecltancia 
de tal decisi6n. Cer~;antes nos nclara. que "~ntro en bureo • con el 
Cura y el Barbero eobre las medi<laa que podrian adoptar para reducir 
a Don quijote a qua ee estuviere en su ea.sa quieto ••• "; 82 despren-
diendose de ello que la. intervencion del Bachiller en el af:f'aire Don 
Quijote, fue enteramente ofieiosa, y q~e aunque aeeptada con bene-
placito, no fue aolicitada ni l)Uecada de prop6sito por aquellos. 
82 Cervantes, El Insenioso Hidals,o Don ~uiJote ••• (edicion de 
Editorial Porrtia), pc 319. 
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Resulta a.oi mismo evidente. que el plan de reducir por las 
a.rmas a Don Quijote fue de su propia invencion, aegG.n se deaprende de 
las palabras del mismo Cervantes: ... de cuyo consejo sali6, por el 
voto com15.n de todos y parecer particular de Carrasco que deja.sen aalir 
a Don Quijote puea el detenerle parecia impoaible y que Sans~n. le 
aaliese en el camino como caballero andante y trabase batalla con 
&1. • •• It 
Deade el momento que el plan propuesto es aceptado para au 
ejecuci6n inmediata, la intervenci6n del Cura y el Barbero queda re-
ducida a un segundo plano: De ahora en lo adelante • es el bachiller 
la figura estelart de euya actue.cion y buen tino ha de depender el 
exito 0 el traeaso de la empresa. 
Ahora bien; cabe illSistir de nuevo en la pregunta que nos 
formulabamos acerca de la verdadera inteneion que anima. a nuestro 
personaje, o mejor aful, el m6vil que lo inspira. 
La impresion, que el lector capta desde au inicio, es la de 
que este Sanson, recien llegado de la Universidad, aun bajo el influjo 
de su vida estudiantil, ea un regocijado bromiata, atento s6lo al 
aspecto c6mieo-burlesco de la aventura. que se le o:frece propicia. No 
hay que olvidar por otra pa.rte. que este bachiller, de nombre biblico, 
es poeta. y que aunque el miamo reoonoce i10 ser de "los famosos poetas 
de Espana que decian no eran sino tres y medio 11 , 83 acept6 sin titubeoa, 
83cervantes, ~}- ±aaa,ni~.o., Jiid!li.o, Don QHiJqte 
Editorial Porr<ia} , p. 2S3. ••• • ill 
(edioion de 
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la e:acomieuda que le hizo Dou Quijote de componer w1 acrO.Stico a 
Dulcinea. del I'o';.>oso, a. pesar U.e la Jificultad que supo.uian aus d.iez y 
siete letras. Seguramente su fertil iuiaginacion tuvo :nucho que ver 
en los detallos pintorescos Jel plan y en la eleccion de los nombres, 
principal1:1ente el de au dama. Caeilda de Vandalia, souoro y pootioo. 
El buen huraor de nuestl·o IJachillel' ee hace pate.ate en sus 
hiperbolicou elogios a Don ~uijute, en au leuguaje, a ratoa aetifi-
ciooo y reui.l..scado, en su.s i:ugeuiosos uialogo.s cou Sancho, a qu.ieu ha.ce 
sarcaatica alu..sio:n a lo.s cien esc-u.doa por el encontJ:.•atloa en la Sierra 
Morena, y mas qu.e naila en sus rei"lexiones y coment~rios sobre la obra 
que dice haber leido, au.nque al parecer olvido traerla consigo de 
Salamanca. 
No hay dud.a a1gu.na que el bachiller ve, en todo esto, u11 ne-
gocio jocunuo en que ejercitar eu buen humor. ain me:ng-..ia de la honra 
y fruna de un tercero, antes bien en provecho de la salud mental de un 
semejante. Se trata de hacer el bien y al propio tiempo de p.t'oeurarse 
un poco de •egocijo y alegria, uua eapecie de filantropia festiva en 
la que al aspeoto jocoeo ae une UA propoeito bienhechor. 
Allor.a bien; no ontraba en loo cilculoa de SrulBon Carrasco el 
peligro que entrafi.aba el mozclarae en el fantastico mundo de Don Qui-
jote, de cuya locura se contagiaron el Cura y el Barbero hasta dar en 
uua aerie de deaprop0sitos que no a.bona.ban muy en favor de su cord.urn. 
De modo semejante, el alegre bromista que era el ha.chiller fue 
cayendo en el hechizo de sus propia.a invencionea haata tomar muy en 
serio au papel de caballero andante e incidir en la.a miamaa loouras 
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que au supueato rival.. No olvidemos que. ni aun siquiera, los lec-
tores del Quijote escapaban a eata especie de maleficio, y como muestra 
Amerioo Castro nos relata el aiguiente sucedido: "En 1892, un j6ven 
intelectual, Emile Henry h.izo eatalla.r una. bomba. en el cafe Terminus, 
en la esta.cion Saint .Lazare de Paris .. Muri6 gri ta:ndo i viva la anar-
84 Paso los ultimoa dias de SU vida leyendo a Don Quijote." . • qu:i.a. 
Con mayor motivo, el Ba.chiller. cuyo contacto con Don Qu:i.jote 
fue directo, se vi6 expuesto al contagio mas e!icazmente y aoab6 au-
maudose a la farsa con plena convicoion de la importancia de SU papel; 
de aqui que, ante la afrenta de su derrota, tras del primer encuentro, 
da rienda suelta a la ira que lo domina, dioiendole a Tome Cecil, su 
eacudero, que aeguira buscando a. Don Quijote 0 no por el deseo de que 
cobre su juicio, aino oon el de la venganza.11 • 85 
Casaldue:ro no ve en la iutervenci6n del Bachil.ler en este 
asunto, un prop6sito aerio y asi nos lo dice: "El nuevo Sana6n como le 
lla.ma. Don Quijote, ca.pitulo VII, como el Sanson biblico, Juece.e i:;-16, 
no ae siente iusJiJ>ado por un motivo trascendente. llegando ineluso a 
confesai" despues de la derrota que no llevara a buscarle a.hors. el deseo 
86 de que cobre el juicio sino el de la vensanza." 
84 ' Castro, Cer?ant1s l loa east:19i&f10S ,_,spa.iioles, pp. 81-82. 
85cervantes, Ef Ipgenioso Ii,idalgo pon O,ui3ote ·.~ (ed:!cion de 
Editorial Por:-Ua), pp. '19-320. 
86 Joaquin Caaalduero, ~ntido t :forma del fiH:ij9te (Madrid; 
Editorial Artes Gra.f'ica.st 1949~ l>'.P· 2 9-250. 
Unamu.no, euemigo decla.rado del Cura• el Barbero y el Bachiller, 
se despacha a au gusto contra este ultimo: uy el maligno Carrasco jur6 
vengarse de Don Quijote moliendole las oostillas, locura mil veees mis 
87 desatinada y mas de verdad locura que la del hidalgo .... It I mas 
a.delante: "Pues, l..qu.e raz6n habia para ir a pelar Carrasco contra 
Don Quijote'i ••• Si generoso Caballero, sf.1 fu.istes y eres su enemigo, 
como lo ea todo hidalgo heroico y generoso de todo bachiller soca.rron 
y rutinero; le diate ocaaion de ojeriza, pu.es cobraste con tus locas 
hazailaa una f ama que el nunca alcanz6 con sus cuerdos estudioa y ba-
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chillerias salamanqueaae, y era tu rival y te tenia envidia." 
No hay que ailadir nada a lo dicho. Sanson Carrasco no :rue otra 
cosa mas que un redoma.do bromista, eogido en las redes de sus propias 
burlas. hasta dar el miamo en el ridioul.o, ttpor no ha'ber hallado nidos 
donde pen.so hall.a.r pajaros11 • 89 Se propuao distrutar de ratos de buen 
humor, y en defini.tiva sucum:bio al hechizo de la aventura, incurriendo 
en las mismas loouras que Don Quijote, eon la agravante de ser la suya., 
aegdn propia confeccion, ttun.a locura. de gradon. 90 
Para terminar con nuestro peraonaje, qu.eremos deju constancia 
que el miamo d•bio ser un tipico representa.nte de la sociedad cervan-
87unamuno, V~1.da d~, Don ·~ijote y Sancho, :p. 130. 
881· 'd 1 ... 1 ~·tP• ::> • 
89cervanteJS, p;]. Ingenj.ppp Hidalgo Don gui;jote .,,. (edicion de 
Editorial Porrda), p. 319. 
90Ibid., p. 319. 
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tina, plagada como la actual de Espana e Iberoarnerica, por un pro-
fesionalismo paraaitario, originado las mas de las veces, no en una. 
legitima vocacion iutelectual sino en el talso prestigio que lleva 
con2igo un diploma univeraitario. 
Esta de bachiller de Salamanca, la ya entonces tricentenaria 
universidad, debi6 de aer un reclamo efeetista en una. sooiedad que no 
ae oaracteriz6, precisamente, por au alto coeficiente cultural; sir-
viendo de vistoso oropel para aiiadir al prestigio de un nombre o una 
fortuna, o como via de escape a las limitacione& de una humilde con-
dici6n social. 
Damos fin a nuestro trabajo, retiri&ndose brevemente a cier-
tos aspectos nega.tivos de esta aooiedad cervantina del siglo XVI, que 
por lo visto no difiere mucho de la actual, ofreciendonoa por el con-
trario aemejanzas sorprendientes. 
Las lacras socialea de la epoea se nos revelan como antece-
dente indiscutible de las que constituyen nuestro estigma actual, de 
tal manera, que nos parece justo reclamar que las reaponsabilidades 
por nuestros actuales deaa.justes aociales, especialmente en lo que a 
crimen y vicios ae retiere, sea compartida por igual entre las actua-
les generacionea y las precedentes. donde dichas lacras se origina.ron 
y nos fueron legadas. 
:De los garitos y casa.a de juego hay evidenoias elocuentes en 
nuestra obra, y la presencia del fullero y del cobrador de barato nos 
, 
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confirma el adagio de que no hay nada nuevo bajo el soi.91 
El primer ventero de Don Quijote nos brinda una relac16n de-
tallada de los asientos del hampa de la &pooa: Peroheles de Mlilaga, 
Islas de Riraran, Compas de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera 
de Valencia, etc.; contesandose el mismo un pillo de tomo y lomo. 92 
En la av·entura de los galeotes ae destaca de la oaterva de 
pillos que acoopafian a Gines de Pasamonte, el proxeneta de venerable 
rostro, "con una barba que le pasaba. del pecho 11 que va a las galeras 
convicto, eegura.mente, del ilicito negooio de la trata de blancas; 93 
no taltando en este bajo mundo cervantino la figura pintoresca de la 
chantagista que pretende haoer victim.a de sus malas artes al pobre 
ganade.ro, a quien salva el hAbil estratagema. de Sancho, que queda 
consagrado como juez sagaz y justioiero.94 
Con Roque Ginert nos ofrece Cervantes una figura de delin-
cuente que ha gozado en Espana, a traves de los tiempos, de grandes 
simpatias: el bandolero sentimental, idealizado en la conseja popular 
como hombre val.iente, do generoaos sentimientos. que roba a los ricos 
y socorre a los pobrea, y a quien injustas persecuciones lo llevan 
fuera de la ley. No hay qua olvida.r, sin embargo, que este tipo de 
forajido. noble y generoso, no pasa de ser una figura literaria, ain 
equivalencia en la vida real, y que el bandolerismo en Espaiia, ha.sta 
88 
, 
epocas recientes, ha sido un verdadero azote de los campos, y au re-
presion violenta, muchas veces al margen de las normas legales, se ha 
considerado, por muchos, justificada y necesaria. 
De la Santa Hermandad y sus celebres cuadrilleroa hay mnltiples 
referencias en el Quijote.95 Esta policia rural, celebre por lo ex-
pedito de sua procedimientos, fue oreada en tiempos de los Reyes 
Catolicos para poner coto a los desmanes que ocurrian en loa campos y 
despoblados, y como todos loa cuerpos represivos del mundo, no gozaron, 
por cierto, de las simpatia.a populares. De toda.a ma.neras au severa 
actuaci6n fue necesaria y gracias a ella se disfrutaba de una relativa 
seguridad. 
De la justieia severa y expeditiva, tanto en los procedimientos 
indagatorios como en la aplieaeion de las penas, harto severas, tene-
mos, as! mismo, noticias por Cervantes. La tortura t!sica pa.rece 
haber sido metodo normal de investigaci6n, y delitos risibles en la 
actualidad, como el de la hechicer!a, era.n eonsiderados graves y pe-
nados severamente.96 
Concluimos nuestro trabajo, que ya toca a au tin, con la ro-
tunda afirmacion que el espaiiol desconocido del siglo XVI en nada 
difiere del actual, que salvando los adelantos de orden puramente ma-
terial, la sociedad de Cervantes continua siendo la nuestra, con sus 
95cervantes, El Inge!.9:oso Hidal50 Don ~uijote ••• (edicion de 
Editorial Porrua), pp. ~?. 100, 101, 102, 144. 22?, 22S, 229, 236, 491. 








mismaa fallas y desajuates y pla.gada de sus mismas aberraciones, 
erimenes y vicioa, y que muy poco camino se ha andado haeia la per-
feccion moral del individuo, meta de nueetra civilizacion cristiana. 
S!ntepis del CaRitulo III 
Personajes: Lo que son, lo que creen ser, lo que son para los 
demaa y lo que son para el escritor. 
(A) Sancho: Hombre comun, desheredado de la fortuna, tipica-
mente espailol. Hombre de fe. 
(B) Cura: Lo que es, lo que debiera ser, lo que quisiera ser, 
lo que nunea no es. El eapa.i'iol que se hace cura en loa siglos XVI y 
XVII. Parte integrante del pueblo, consejero y juez. No representa 
la religion como fe, sino como funcion patriarcal. 
(C) Barbero: Medianero entre el hombre eomun y la.a institu-
cionea sociales establecidas. 
(l>) Cura-Barbero: S!mbolo de la elite aldeana. El escrutinio 
de loa libros evidencia aua tunciones respectivas: el primero como 
representante de la Iglesia y el segund.o como peraonero del Pueblo. 
(El) Sans6n Carrasco: representa la intelectualidad eapa.iiola; 
conservando debajo de au apariencia eatedratiea y plat6niea, su inde· 
pendencia de hombre ambicioso. El Bachiller aolueiona el magno pro-
blema con su intervenci6n ambigua. Son caracteristicos de los siglos 
XV y XVII las inteneiones y medics oblieuos en la solucion de toda 
claae de conflietos. 
90 
(F) Loa otroa personajes: no son mas que complementos que 
confirman la idea de una sociedad firmemente caraoterizada por su 












El criatiano viejo interpretado al traves del Quijote nos 
ayuda a captar el significado hist6rico de la expresi6n. Esta sig-
nificacion la hemos deducido de la comparacibn de los estudios socio-
logicos de Americo Castro, como inveatigador cultural y racial, de 
Bernardo Blanco Gonzilez a trav6e de una investigaci6n minuciosa de 
las estratificaciones aocialea y economicas de las ra!ces del pueblo 
espaiiol y de las observaciones tiloaoticaa sobre el Quijotismo de 
Unamuno que consideramos de alto valor psicologico y antropologico por 
aer uno de los mas autorizados conoeedores de su pueblo. Otras obras 
consultadas (C.F.R.) han sido usadas en la forma m!s conveniente sin 
recurrir a citas innecesarias. 
La teais de nuestro trabajo la resumimos asi: 
El cristiano viejo constituye una simple eJ..rpresi6n sin base 
a.lguna en la realida.d, porque la amalgams. de razaa a trav6\s de los 
eiglos, hizo del hombre hispano un producto racialmente heterogeneo, 
en que el elemento arabe y judio ha constituido pa.rte inseparable en 
la integraeion 'tnica espaiiola. 
Pretender aislar estoa componentes para eatablecer la dia-
tinci6n entre cristianos nuevos y viejoa; esto es, entre los de sangre 
sucia, de origen judio, y sang.re limpia de origen no judio, oonatituye 
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una. falsa perapectiva practica.ruente irrealizable. 
La diatinci6n entre cristianoe nuevoa y viejos fue estable-
cida Como inatrumento politico de caracter antisemita con la tinalidad 
de~ 
l. Pretender, ilusoriamente, aialar un elemento racial. tenido 
por indeseable, en el compuesto etnico hispano, sin parar mientes en 
la i~existencia de una formula racial pura.mente eapaiiola. 
2. Elimina.r un sector social controlador de las riquezas y tuentes 
de produccion, cuya superior cultura, habilidad y capacidad de trabajo, 
constituia un factor de imposible auperaci6n por pa.rte de otroa sec-
tores sociales. 
3. El prop6sito torticero, en muchoa ca.sos, de apoderarse de las 
riquezas acumuladaa por loa hebreos espaiioles, por el simple expodiente 
de la confiacacion. 
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